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TKRNR, TWO IiotXAkrf PKR TEAS. 
NEW SERIFS. VOL 17. NO. 5. 
xfor6 
TIIK U'oRi.h IS <.«»VKKNFD !«*> UrCH." 
emocv tti 
OS F. M'LLAlt AND FIFTY OtNTB IN ADVANCE 
PARIS, MAINE. FRIDAY, FEBRUARY' 23. 1866. 0L1) SERIES, VOLUME 33, NO. 15. 
THE OXFORD DEMOCRAT, 
A. r I DO IN * Co.. 
riripllttMl 
JO 111 J. l*t: km l. E4lt«v. 
TKRVi—«>m !»• j* **4 |m 
**ar.>aadtaar* T■« IKtlUo »f f«)m H»- t*«*4 
4^?* r* •*•«><' ♦ cv. i* ?*<•»• i«« b«« 
I«» m4 I tt > Mt«" »t \»« >|»4; nrf !* II 
> >fea, I 'aan ar» mgw mim 
JOS rtl^TUMi WMW i.wny»iM miH 
O. D Bl&oBB. 
( •sa*rllar ami It' mrj at Law. 
Ill I Kl II I l». 4 4MB. 
S'Uwn' H w^ibi Ra k I *« |«ttltd rr«• 
•••• Jib*. W fcn'i. M iWa »W 1lia»< 
< >» >!■■*■ ITrm—mm f«■■!«' 4ts>«aJ ai m«M 
aMa rn«. 
UlVOCn FOSTRB. JB. 
Coaa^rllor 4id ItUrar) at Lav. 
r—. ■—. a iw »«. r»». prmm^»b ■*- 
teaferf ta aW illailil 
UKOKUK A. WILSOIV. 
fon^lUr aid lllurnr} al Ui 
*«»t TM r »*»•». VK 
y ifc 1.^ St 
W Sf. WIRT VIHOIIV 
Ciaosellor <fc Attorney at Law 
* O K W AY. MB. 
«<>l4«rn' H*ck l*«f A Fra*i«i« 
Amd • riUa'i rw^i. •kltiwJ at in nl fa 
»m. 
O. W. BLANCUABD, 
Ittornrf aid f«ai«rlUr al Lai 
Ri vroN u roi*r, « » 
4f»« (m fiwm pfWMt. Innn • f Fa;, 
• •4 >— m* » 
B01STCR 1 RtCHAROSON, 
Councilor* k lllaritj^al Lav, 
AIM 
AgfBts for procoriof Kit k Paj. Bobb- 
IM« A mm rtnn«M» l*r»t 
u a iriiip, 
« « » loiitia t. H. Hie 
HOKATIO AUSTIN. 
MILK IKK OK OXKUKD COCVTt, 
pari*. nr. 
H—f* »«l )"■» < t® 
■I* •ill ivrtltt |in ■ y* 
W I NTH HOI' 8TSVKK3. 
DBPTTT MnKHIl' XV 
*(>KW»T Vll-t ••ill. w»: 
!!*>■ •••• i« b-a • >1 rw«» m 
f inmim* W 
JOUH JACKSON, 
laronrr. and l>r|»af? Sbrrlf 
r«»* oxt«»kp h rft«\Kt.i* cot. 
Ihit'U 4«iar. 
rr II! W*»*m m II »•*#.»» 
C W. OOBDON, M. D. 
Physician and Surgeon, 
umin. »n»nun 
"Jl<« «W Hmtd •<• *«f* I !••«••* >im». m 
Max Mlow 
* f. U.. r-MWaJ. ■'. 
IwarlT TH «. «• n N. 
J M M l> (!*•*«-• «*, 
Um « kM*<. n. U L »<•>«. M«. 
i.« r -u « D rr. ui.N, 
a. H. WBBBKR. M D. 
PHIMOIN WD SIKMON 
wr«T riRi*. »r 
D. D. SAWYiB. M. D. 
PHTSH I \% KS\> >1 M.K»»V 
noi tm rum, nr. 
tf ■>«■«> *• W tjmrt 
DR «. P Ji»M - 
ideisttist. 
>«»m* o w i *•.» «» 
:/ T~«fc mmm, mi ■-(Ml. P*9*r, ar « .W .. 
•W lu»4— 
C I. KVAIffl. M P., 
PHWIIN IM> \IKI.IO\, 
m«« ii %iu M.r.. nr.. 
V»r f »Jt»Wi pm% *•" •***— <0 
• im «4 iW t.y a«i m <^wn» Wty 1 j •« »■ 
I* t»fl 
•flKI Ill Mtt Itviff 
OKO COLLINS. M D. 
St KM.UN |\U MInKIIV 
nrTiiri. mil. 
OtrMi « %> If « 
D LOWELL LAM&ON. M D 
fo h r i: N s i o m; u s. 
I m*m lU Am «f !• > It. l"®< 
i»t FH K~ f 
w a pidoir a oo . 
IJtwk, < art i»>1 Fatr . J«t» yria'rrv 
M | 8CK I- I. A N Y. 
A RIDE 01 THX ICS. 
* r*R (MIS TtU 
Milter known to bo ft «ilUia 
At IttM. U t Irvnkinl, « (mUct. a 
S*bWstk-L»»*ker. mm] t my louftv* hm i* 
Cv^il. A t*Jl. «l*r k-**e«l bm rockloM. 
fm. }ci (tarfou*. I oUtiUiil to L»« mt- 
nw* •»«, t lom of |u*l b«ui|. * U»t 
mu m #mr arn*r of tW •or). ami |tBcr* 
ally written Jon * rwrtl. 
I k»l a Uw-Mit with Mr. Miller, txl 
« ibrJ to lajKfi i>M Uriinur.j. So frail* 
fj <*a the r ri|iSor», oor aflrr an tbcr. to 
wrrrttm aUl lU feeling ■»« with regard 
to ki« ttmkhhifH. It bring an important 
caw, anJ um in aknh Millar kiawlf •»« 
aa important •itarx, I Jc»ir*-J to (oil a 
•4roog array of n^aatial aarti. ami Barn 
wki krvr» him wrll. to go into cuurt and 
»w»ar tkat W wi< not to br belirtrJ c» 
oatk. To Br nrpntr. 1 found b > Man 
willing to give tl»«r IfiliKHiT I Jrtirtil. 
Wkilr tkrt »»rr all willing to arknow W-dge 
tW InowarM of kta kaHit*. and (W rrrkl#*- 
»«• of k« g*aml lift, no oae silling 
to rkarjf kin wilk Sfiag a liar, (Hi the 
coatrarr. the? all declared tkat ikrjr eoalil 
•unaer hi* treOaaonv than tkat of 
asaa* ataid Avrr1»-p>iB( Ma aakong lira 
1 fowl ki« nivrrulU *• i n«-1 jjli- 
l<or N<» ww Wad an fool a reparation lor 
bmg kind ia «ickar«, or M (»«rro«i to 
iW i»«It 
" Mu torn i~»mm X »r to kia wlrulkfol- 
nwt*" I 1 to Mr. IVttM, an aki man. 
apoa *koai 1 called Mar ihr rtuw p( t We 
dat 
A* ikrra no koirl w thai iwwtiau 
artgkl-orkaad. ka ianlnl at to aprn-i (W 
r.ifkt at km ko.-e—an latitatm akrh I 
t:«*■>:* ar<*pte.|. We Ml ia tW tailitfkt. 
oa ik «iJe aerandak. and i»<i4r4 »a» »«»i- 
•ml upwn lit* Iraaukl I oaMdirtt. 
** No. air. I cannot It aur mt+m itrufa 
to toa iW a aaaa abu ia k» >«■ a* a druatk- 
ard and a |aabUr. akowid aot alao ba 
ka<>wa aa a lur Hot vera I called to ji»» 
m» trataawa*. 1 AaaM aarar tkat a aorr 
irwtUlui aun ar««r kal daaUaff* «itk a*. 
Ilia word ia aa k»o4 m In* laad." 
** It «a< a «in^alar aaoaalj in tW rkar• 
artar ol tka aaa.* I n aiarkr-1. •* that U 
a>> aid be ao uiw|oir<l, and art ao kind 
and trutkful. I ran artoaal for tkia aUk 
of tkn>ffa oala bv aupp->»tmg tkat W ka* laid 
Lu iMi|Uwr* ambr aili|aliaa« to kiai It 
< aaa>M foe kecaoar of an T «1/iixk: awnl ta 
tkr aaaa." 
"Trw. air. trae. ka km ao rua4actni 
tkat kia arifkWn ara andrr olIifatinM to 
kia. hat ko« c Mild a Man ■ .lk at» latna 
an- aartif tkaa via tka krarU of a akok 
ruaaaumti > An««rr aar tkat. aa# V* 
** IKi ymm art* to aar tkat kc ia an koa- 
<>TabW MAM 
*' la Mat iwftft*. »f«. lie baa • warm 
brart. mtb »U bit Ualu. and br would 
K om to ull a !•*. aa «ou ao«LI worn to 
piar lor ao>>T." 
" And rat b*> Wa« «K>!atfl lU anb-mn 
•>aih aWh be t >k at lb-- marriafv altar' 
I do not tandrraiand •»-" 
** 1 raanoi aaiarr |..r tbr von W look 
tbrrr. aar UW baa aintatrd it. iWn it ta 
a dark a^<H apoa b«a aonl. f bat dark apnta 
ar» tbrrr I do not dear b«l I «ar tbrrr 
ara bright aytota. too. All our rbancttr* 
ar» miard •or* or lm, aad baa prrbapa 
now tban tb- >a« of mm in ;w>»r»l It n 
nnt a aadi- w«*t rraaon for rra«in( a man 
of rwri conea rrtm». nrrtlt Uraan 
be ta gaibr of aomr Fur tbr «*il tbat br 
lor*. M b« an fie r | do aM ni«b to de- 
fend it; but a« I know kim to be kind, and 
trntbfnl. «r»d « araceoua aa writ. I abatf 
aea«r U-«na a part r to mdm( b>~i <«nt a 
tilltin iK lbxa fbia/a nbrrei* f kn<>n bun 
lo I* bnnraT. Aa I pra«arf bia faalta. ao 
I mil drlmd bi« »ift»»a " 
" |Vrbapa arr nnder ohbffafiona to 
baaai. linnf '<bepa,*• I a«< | not liktflff tbr 
atarii rr in nhtrb tbr maa naa a|x>km of 
M Yoa ara «|witr rifbt, air I am and if 
irr aot I o m«b mrt j... 1 • tb »-.»r 
ba^inraa. | mil fell nbrrein in t aiajb in 
atanrr at traot " 
" I ha«r i«. U»»t of k "if. I ••••if* 
torn. mi<I *fcall Wir t<>« «ifW |4ra*«rr. 
• Nil* Ho M4 In toar flmirit xi oI lk» »il- 
Uifi Ira I tou ta MT l<*o Btrli m k«* | f»i» 
" 
It *11 PrflimtT in t>»l fa«fr t..r •# to 
•«k» 'Vh n mi't (h>« I M Herneer »■— 
l»*M wifli Wir«| ■« m«Hi •!•<< mi pni* 
• m*^ I br|t*«r4 to b* tfcrrt igkly 
Iwl 
I I* lolWl 
t "«i »|«lf o4 mi W«f w Iit 
to M'drr, a«•! | cp- ak witli 
M»f»arai tWa» <4 to ill—« rat r Wm tr*tk- 
NWa» TWt» m ■ rfkrng hi «Kat I mi 
i!n>«1 to *at Ita- W| %.«• «rf«ri»y I? ra«< 
era tW qantion <>f o'.l >iiiaa, aatWaf 
■at> 
*• |i •!• «l»»ra ifin »cn I tl»Mik. ia 
April laii Ai Ua Da ».r *r %f ia lW 
i^riaf. 1 Iwl fc. «>• >wMiii» >1 lagata |Kr 
I f!»«r K»r (far paffaw of Mw| It Waa 
Uta a imm fro* my kayWw4. Ikr u»l. 
In«l alaif* mmrrn r«a>i> lakra at tHa» jw 
1 
r*»4 tkta at %my v«fcer at Waat m i»a far 
• i<ttUr lonlrtT TW» m a dtttonrr of (i«r 
Mil** fc»i» »Wr» rwr*»l m n<M nptd 
but Hffp a*».| b«iaf tk* rlitrarlrr- 
iMin a(• Uk» Aad Wr». aa t W in >»r»t* 
up. la 1 fr>r «ow» w*4« Vtow il )>mki ap, 
»f U*1 il hrnrthl* Ii«m> for angling. <h 
ibr aoraia| tllwW<) to I »»M I* n»«®l lo 
tWr ii«tf. tcroaptairtl by my «!augUi*r — 
walking Tiwitar «o» " 
** I «•.* Mid I. 
>nr «u a mrr» duM U«* of »«r*. 
arvl I «! fed upno Wr i* on It a father cms 
<Viu •fko« a rbiW TV mfmt **.« q«itf 
rapuj at that •ratoD. an 1 tW ice Mtirvl; 
broken ep. !MkW4 pttrri wrre d ialing 
bjr u* neotant'jr. Hal npon tlm vhocr 
iWr> wrr» Ur^r flake* not yet bn>kt« 1*11 ; 
and oat a pea tkii in I veal, to drop my 
book ini« the «at< r In place* it had Lrok- 
m #fUif 1* away. eo tkat tbe water wa»bed 
tbe ■bar* ; at other point* the ice projected 
manj irti into the riecr. It wai >af^ed 
and very nneven in the outline. and >t be- 
ing a tunny »orn ing. I remember that I 
•Uwxi lor a few aie>nu rajnt ir»jj the magk 
and rufjfrd acme. Thinking it perfe«-t!jr 
•aie. and wiahiag to have the child a* near 
mo a* poMible. I arraagrd a *eat for her on 
a ftake of i<* *Li*h projrrtrd into the 
■trr»», bat litt'e W-m than that which I oo 
• np»« <1 mrtelf, and a few feet furthtr down 
the river. 
"'Ah* good morning—good morning ! 
I if* eon have the better of me a< uaal.' 
Ste-pWn Miller bad come down a few min- 
jtev lat«-r. and thn« gave me hi* cordial 
morning •aietat»on * The early bird rntrb- 
e» the worm, roe know, bat 1 have caaght 
nothing aa yet. Shall I hah with yon. or 
go a little above?' 
-• Ihr KTW tUMf MkOKfh for IM botb. 
and aa lor tb® dM*«H of tack, jot Mutt 
)ud|« lor »oar»«lf.' I ui<l 
** * We will com (ttrn in itwpWT. tbea.' 
be wrarrtj. I am not a li*>n I—■. M 
too m» well know, m l follow yowr IftJ 
ispliritlT. If I &«b vkcrt )oa li<k, I bmt 
biipr fur lark if I go tojwkrt tl«c, I aball 
go kowr. I think * 
" So w» rtoftl qoiellr it oor work for a 
• j-iarter nt an boar or aor*. talking ia tb*- 
wmdImm of lkin(« that <io wot ruama you. 
umI wwb'-I M •• th< trad Hrtrrwl «ou 
il« k»l so wk>11 in fUbmg. aw-1 t-augbt noth- 
ing : ant tk»a{k I wifkl • lain tow« iltfrrc 
of »ktll. y*t it luck that ■ >rmn( waa at 
br»t bat i»<l:fertntly (oo<l. Tbe watrr n»l- 
l«-«t brmlf uxl •trowglr bjr m. I<rariag ita 
biir<Jm of k*. Tbe un ray* dasbc*! fruw 
tbr Itaki-i, aaJ rrrtc J i|tsi«*llr on tbr ■». .un- 
ta<n'» W tbe t'.rraia. There wii a 
wil«| rnj .iwriit ttt tbi* •era*. an J whatever 
we U>k>-<1 ia IK-TM, we Were in tbe Inlt 
of «()irit«. an 1 ialke«l romtaMlj. I wi> «o 
oorop««-J. in l«e«l. (bat I ba l almost forgot 
ten tbe <bilj. Sb* wa« not wot of at oun-l. 
t»it I diJ n->t no«i< e h»-r rKn^lr; I obi) 
jjU-.rrJ in ikr <lircrtioo wWrt ahe <at Hiffi- 
ckriIt to »mrf mf*l( (kit »b« »i< still 
u|-»»i ikr irtl wS». b I bad vnn^ril for Wr. 
I think it coald *>H Imr e* »*.H a 'j<iar- 
trr »( in kogf, when mv a trot ion «ai 
Irr t«-d Ly Wr a jibing g lee full *. an! shout- 
ing. 'Sr«! I'm ri linf, I'm riling' Good- 
bjre, k«. I'm riding !* Ax! »hr 
liaflird as joto'ulj aa tk>«|b it «m a 
irrij|« i* win h ike ut, inj the for< u 
• bi.h Wt ikt kind old (aaily ln»r*e. 
" llratrM T* *ii the e* laiaatin of 
MilWr; tbr it«ku broken, ud ike child 
■I it i«>« r* 
TW »«fjl truth bunt apoo m* at the 
«ww iaitwt. and I dropjx>.l my Irna ind 
t« Wr »«.i*tancr But tW ckiM Lad 
n t g.aen tW wan ing in •etaoo. an! now 
a bfuad g ilf oprard httvMD tU cakr of 
irr upon aUk >W ait an«l the aborr. To 
leap tWf • ba«m waa i*po**ihlr, and arowld 
kite been «a<n ka-l H bean poeaible. 
a« the fragm nt ahxk bor* b>-r a»«» was 
on!* »f •«(K> i<at aire to auatam Wr own 
weigtft Swtm I roal<l not. tbough t «ubt- 
W«a in (W drapcralioa of the lanaimt I 
•b <ald Wt* into the water ha-1 0"t 
\|iIW-r |»r«.Jrd the w ■ ••itr, l»» plunc- 
•ng m liiawK |l«- r> ai Vii iIm Make »( 
-*• K*it it w*i\♦ not h»>*r ronai.). rat>> 
•"•*** frn«» wb«« it *u|tp>>rt- 
r.| XrKfcrf rovM W r»»rfc tbe rilM. M 
•li* • »• not luCrKitllr nr-mr tl# nlf* of tto 
K*. I f«*M if* tbr atiufcU m kit Itrart, 
»• rt •**! <M» in ar nn C'lirw b to krf 
•Fit iih| fi»«t •!»!» Wr Im rnoM »i>!; im| la 
••nk *** h4* of lb* flak*, m m Ia roll Wr 
into tbr »n«, to tbrf • ak * |b> rbano* 
* lib b'W. vw i d» •I»r»tr thfrnitif* ; r» 
(m itllf M • « lb* »»l*r »M ill*-4 «Hb iw. 
TW imr*mm mm« trtllrd ht t*f»ni«t. 
Inr |K» h-» i«* krtu m »»"fc fnn» 
iktl W I «i(k W<« 
•n |||«. u»4 t««M !«r»»uMjr hit* t»»ii 
wf* mm4» r h«t f>-r iIm l»l|> wfcirfc I 
tkl» In »»4w Ua 1mm if* •** re 
*o m ctnUl rn4> i*if m Ma fr»3 knai 
»f n-r. <»«H MM IW < WTH>—Ml 
Mttumg (I* »o«N»f *ak* a «( —naf h»»o 
lk» • at.rlall nm >»tl»—aivl a.» ra«lt< •! «• 
•k* •«■•»». Caar liMlr aaa aw J aka 4nI aM 
ka«i ik» fraila tkit mir<«H har, ar tW 
|«nf< '*»a< a»r» r»a<liaf ar In-art a< I m« 
Nar am Ikal ImiMa 4aa»g*r, 
• la iWra an W«| lm—*•» *« Ml 
<•*« htf *' I mmI. m igo«7. 
** * No boat m Wvr*. ml no hoat rouM 
lir* in thif rarml and m if tUr* mrrr." 
•si<i Xillrr 
" * '« »» •<>< mm WrT 
" Yn. Wf -*m uJ will MT« ber." Mid 
JlilWr. wi»h i look «kki I U<l »wr imi 
Kim »fir b- fc-rr. mmd vtiirh had moti of 
ilk* rrramtitl tban I Imtc oh*m vm. 
IV. jom m (>o4. Mr fV—> *' »>l 
kr poinini ilaJr la*iii| kra*i>a witli kit 
fmp-r lli^ran will M Wt tW iwrrt Ut- 
ik M(tl ptriik !* 
Tb« atn »u MX ikn what he ia now : 
Hut W »u MN-k thru that I k»r* tW«e 
wont* to be tbe m«pirati'>n of the oeeaaioo. 
and I knew ikal tWr rwmr tmm bi« brart. 
\n<! be miJ tL* m m Mrk I Iom of ronfi- 
Je»K* tbat tit ffcd upon mirlf *u elec- 
toral I f.-k tk»t | m%» ia fW pmrarr of 
■t iiffrinr, »• well is traaC. a* ralBVii 
ia tbe kovr of peril. 
** Axi I *u Ttnr raka. A new ipirti 
d to raar omaf, I relied xopli<-i(- 
It apon (be man wbo ooUi eabibit iwk 
Wronw u to peril bi* life for air rbiU. 
and wbo mold otter wb tnwting word*. 
• ben all aeen»r.l bopr U*». I bar* never 
•ceo a cakner boor tban I aaw ia tha one 
wbirb Mcreedod. 
** St wa- two auiea down the rirer to tbe 
rapid*. an-I ■ tbe two aailr* tberr wa* on I; 
tbe atrong. ileep rnrrent. Tka rim made 
a detonr to tbe ngfct. Iranaf a wtda atiip 
of woodland along apon tbe »bore wberw we 
I 
•• Walk alone tbo ikort ai fa»t a* she 
rtotti,' nil! Millrr. * I will go for help.' 
iod too am) not f«-ar bat 1 will return in 
time. and she iktll be rvs -ued. Go wi:h a 
good heart, bow and do not apeak to her 
unWw ncccMtr* to keep her from BOtmc 
'• The rim waa not ao wkU but that I 
coald bear ber wben «be spoke. or be beard, 
if I fiiw l it aeceaaarv to speak. ltalb. r. I 
»b»«ld u<. that (be did not float ao far 
awav from tbe shore aa to make coavrrsa- 
tton tapowibb 
** And what a walk wa« (bat whira I took 
along tbe roagh margin of tbe riter. on 
that bright spring morning ? I diaoboyed 
tbe njvnrtioa not to a|>eak to ber ao far a» 
torkpiaia, at a taaomble point, wben aba 
• at near tbe •bore, that if lit Moved 
•ho would be drowsed.' 
** An.l ao an l*«wr passe! awar. and we 
reached tbe rapid*. Here a ledge of ro« ks 
• a.jr .Ut into tbe stream for a few feet, 
an i beyuad stood d«-tabbed boulder by it- 
•etf. rloae besi<le which the rurrvnt swept 
bjr deep aa-i strong: an l on this hoalder 
stood Miller, lie had reached it bf nv-ar.« 
of a single timber, which, bjr the help of 
oei^bSon. he had succeeded in swinging 
over the small portion of the river which 
— ja-at« J it from the nsaia ledge. And 1 
•food apon the shore to watch tbe isaoe of 
life and death I deairp<l to ataod by his 
•ide. but he almost stern!y forbade If aba 
r.mld bo saved, be would *a»r ber; ami aa 
I Irameil to believe ia his roolaem and skill 
more than ia my own, I •fcv-l with the am- 
ions group on «b-ir>-, while the ice floated 
into fKf r»(M>U 
" K r balf a mlc Uk>« u« tbrrr »»• i 
r«*k* r*[>hl, though Mill in ra^mkm cnr- 
rrat. wd tben a fntA,n|, hoilin; of tW 
ftTff into whi'-b. if >1m n. tt. thvrr not 
tl» pr>««ikilitv of nripr If «br 
p*#»« <1 MilWr. (hrrWoff. «h*- «u loat. to all 
hnrpM ipprirtnrr. Trw. »S»- ■ if tit ont 
r«k lW rifitiU, btit »br cuiM not •artivr 
ibo gnU. 
** Nrtrrr an<l nrnrar nmc lb* (till wr- 
!>•»»«. I < irmg dirrrtlr apon tbr rock on 
wbi b Mi!l«r *tu«»d. Tbr« «i*aoMMiM<r 
of e*« itrment on bi- pnrt; and a* ikr Imk 
•nr rant wit but a frw InI of bin. b« fpokr 
U« iii ari« w<| rn<uura('i^'i—(Mvrml, 
tbowgb. only bj tbo tabs of Um rbild. 
Tbare we* an kra*; roaring of valrri, »».<! 
••• cowkl brnr all tbat b« »nl, and Kood 
ountlm wHbm a foot of iWn botb 
And all Krnrd working ao favorably—tb« 
(lake of too coming ao din itljr toward tbr 
r>« k. a» tb>agb »t wrewld land K» |>nomn 
fr-igbt directly into bit arm*. Bat jaat a* 
•r vrrr rr»lj to 4<><il nar tbankfalt^a. 
tbr lUkt trrrril vuddrnty ■ itb tba rurrrnt. 
and «a» «•»(< »*»r tbo rapid*! 
*• In an inafant. tbo frying oar of 
Ifirtof. Wf wrrr lm«m to tbr tpm—par* 
a') trd kj lb- otter bopr W»»nr — of rttrar, 
and tbr awful fatr to wb*h th# rbibi no* 
!ia*t<n«d Tbrrr waa a frrrjbly ipIIm 
vpnng of Millrr t« war.I tbr polo wbi b lav 
Ipfo lr bin. w itb noono aiialinl. wbirb br 
>iad tab«n tW f>»»r»atioa to fr»far>. bwt 
Ulaf bo waa rrnd* aba »a« bciand b*a 
wk 
•* * O. it 1 M b»fn ibrft! I n>«U, I 
'«U »i*fd Ur! 
" lk» »«H» wrr. n*j**1. !•«( mrre f»«rr- 
> <1 •• • Wr *»f»l of iIm mv 
•rat. 
"• r—r 
" II* pau*« <1 lo •(« M aMrll W Kr p—I I 
n *nt t»«r«KlT. M vHk am injnr^i took 
■ "It I lUII MrtrT lo?»r|; ifcrn kc «at 
•••* acM«. 
" I Mo-xJ wiik horror *ImW tk# 
rfciM rif^lj >k/*l tW «' >UrM«<l 
nifffM. 
At tbi• point tWre warn a Wai tm ffea 
riwr. After IrtTiag aa for a tilth d iMmhw. 
it ruM bark vimmmI mm tall rtw 
KfTw apoa ill margin Ruaniag hrrii <tly 
■rtoti tiu iww Mrk of 1mm!. Millrr 
eliaM om of tW bwarbn. I u* kia 
p*w a nptifi oa# of iW tisbc *h li jww oat 
ot«r tW witrr. aaiofiUi*—ralm— • itk 
K»rtkiR| Ml tW C»ptr»« 100 of lilt OOTU- 
naao* vkirk gar* a afcaJow of tto old 
tniat vkwk I kai felt at int. 
Tba fiilii «w rvmd »■»» by Ik Mf 
r»«t. u<t tke* >wp) hark **»wf *nd 
i»M»f tL#- thor*. till iW paaanl /row ««r 
kid by iairmamf ruck* In • ■»©- 
n*nt ikf n>pr«r*<t ((tin below |W«. and 
only a Irw rod* «bo*» tke tree wb*ck Miller 
bad climbed. I know not wbjr U *t>. tMrt 
I looked on my cal a*Ir I n« km dip 
the rope • little further fr >a> tke body of 
tk« free, tbea nearer, ttidroiir gnxfirg k% 
to bring it in rang* *'?b ike fiiM. TL>-a 
be *Ik1 down to tke anrfare of (be »i*rr, 
and faaten# d it around h»a akoaldere. leae- 
iii( kia »nrw free And tke ckild *m rtoaf 
ing :D«» kia anw I Wt tkat tkrre could 
be no nwukr and I tbanked beaeen. even 
• bile «be *m m tke current, tkat it bad I 
•pared aw taw cktld. tkroagk tke cjariftoui 
efforts of a noble naa 
•• He took ker aa aalrly aod aa a© ft It 
frotn tke ioa aa tkoafk aka kad been aa an- 
gel. aa be alno«t neatd taae al tkat mo- i 
Meat: and rliabiag tke rope, ke came down 
and placed ker in air arm*, tke teara vtand- 
mg in kia eyea, and kia wkole lona lor tke 
firat i.ae trenblin( like a Uaf ta tke breeie. 
bat witk only tbeaa worda. Sweet little 
ebitd. bow kindly Providewre floated ker 
into ay arst!'" 
Wnrw« Srt»f Srow* la Pont. la i 
late nmmKrr of tkf Manrbeatrr Mirror. w< 
find the following in a letter from i r«,rre»- 
pooiirnt * Lx> •nu« from Frucwtovn, 
Hillsborough Co., X. H. 
** A l>'ng tine 1(11 tWrc raw op from 
lMhia, M*»» a Uib.tr nw>J KuiWr. 
iLat [>jn*hM«>l Uwl* in tba rtniri part of 
ibe (own. Tbej d«J not w cwj m well »• 
tbet aoUcijMtcJ; (kr liUla pruprrl» tiw; 
l>ru«(lil «u cc w—i— .i. tW farm «m *mK- 
PjH Of ku wm coneomptioo eiaimnl 
•11 Lxrt oor. u<l W Wit ior livKM to labor, 
that tb* farm, of wboae «aio* uxor iLcn 
knew. might b« Om day. aa a 
Held »»• tivtnx *0011 I be barrow tooth 
■tack into a tuft whieh »aa caught 
up and cat vilk a kmU, an<l ihm it van 
dxrarrtrd tbat map ooot was to bo found 
ibrrr. 
At 6m it wa» wed tor underpinning. 
door-ttrfM an 1 the likr ; ami alterwarda 
wrr# aent lo Botton to So vorktd 
into 6re-plare». and ioallr it *a« known 
tbat the but <om of it* kind in the kno«n 
world «a* on tbe Kail* r farm hi Krawv* 
town. It ww tooa larjrlj >xd ferHo«r*, 
and bv a patent for m-Ui*( tbrm up. Porter 
Itedfr, neratlv diwaii»1. waa naa<le rich. 
Tbr rider Fuller died, raiavd from pom- 
ty to aa ratate of Ilia «on. Col. 
Fuller, evceeeded. bat <b«« lined U> «• >rk the 
mine MtrB*i*«lr, preferring to keep kit 
wraith deposited there. relifr ikta rkMff 
it inUi coin to be deposited elsewhere, He. 
ko««ver. left Urge raiale, m<1 iW fpiar- 
rj ptMnl into the htiidt of a n'pWt Mr 
Wm. ar>1 Mr. \Vo>mUt4 long in hi* em 
|d*»r. They told ie*ca irrti of the la»-J 
•h-re the ledge comes to the mtrfw*. for 
#lU.nr*> per »i-re. t»<< it hu • w»ce been pot 
iftn «tock and sold at the rate ol 
per acre. The pr**M (imprirum httr 
jw«t cxaoracoJ to work it. htrt haee this 
tear taken not some of the Mime 
/mm a le<lge that tetm« ««iluwtatiU. A 
hundred thousand will moo be taken from 
il — 
At A«*apoLoo. iWr prrttj f»»wi» (irW 
U»» an inf*niom for *Hhng >w« h- 
lr« ol akrlta. prHfiy>Hy rm tit* <{«▼« 
■ b»n •tranwr* »rtm. Ilt(klin( Tn« a 
no< kl»« tk»*jr aoy, •• M* gi*« to« prnrtl, 
■mm*,** wJ (Jm« rrlir* • >i W a lu« miwi. 
KrtaniMf, bowrm. in i Irt'i in nil, 
ikrt «»j. • v-«-tIt. " Yoo f i»» m prmm, 
••(Mir, of <;u»rt«r dollar." vluib toi do it 
mI«m Jou U»t • brirt of Mom 
A (•• 4tri ago a b.bT ... toko* to 
tbwii to Wr ht^Mrii, sn<l few ImW tiwuWr 
• a- pmrnt il«r»| lk« rrtr. (Hi the foU 
loo it.g HmkIh obrn biWy *M 
kit U*ual tU«MM Mhi dmMf, tkr kilt 
hrotWr a«k<- I mamwa if «to mlrrwi.-.! to 
<arr» Willi* to bo tkr«i«aol ** *k», 
mt! m*4 ik« MoiWr. " 4no t vna ko<»o 
or *o. f"nH« arr aot k*|4io4 I«kvV 
** H Wat I" nt»nw4 iko jnug r»iiorr, 
• ilk liar alaHMl irtn*i<kor»l to ko rorvoot 
•arv, ** »o< 4 il 4oo l lake tk# km "•»?* 
TW N'ltin*. i* am art*. U «f ik» 
of p»*< la Mr B»«fWr'« lW*4, a«kt. 
•" W Wat ktcnori *f iW poor to rkanW • 
■ tk- Mtl ar» koorkr.l loon U> tkr 
kiM- •»<! oWara tkc xisbor of 
<Mm It |twl rooogk to tak« up all iko 
A Unrnrri. lu.crnuno«. At <m mt 
iU iMiitmriN o4 m Smbbmth K+ool m 
Usdoa. two littU gtrla pr»—nMd 
«rl*M to rw»»w Ik* pnf». om of whom 
y miiid ob* v*tm more tku the olWr, 
b«d Waving Iftrard wmil Hin— Mid iinii 
«# IV rroflrMB who prmmid- 
•d M And coold tm Mt btn 
««*H mm m«( wm, tod that btv« kept 
up w;th MirtW^* 
M T«i, »ir," tke Maikim ek3d r»piM; 
!" bmt I loved Minbt. tad Lrpt kmek cm pmr~ 
af 
• 
•• Arxi vu tWt» ur on of td tk« mum 
to*i lMf« I»«nw4." iftii oqtirt^ tW fr»- 
kIm*, m tkat tM(lrt tm tbn 1» mm?" 
•• TWr »m, mt.* ik* tM*md. bloak- 
.»* af ill oorr dMflj ** In kmnor prrftr- 
oafMf mrnutker." 
"Toe bet."* m a iW( pkru* is Cilifar 
lit. lifnifviaf MrongiifinMtioa. TV* fol- 
lowing lory it told of tbat region : A bur- 
glar at MHlaight cliabfd up to a ckaaW 
winJow, tad cmImmmIj opened it. The oc- 
<ap»nt. chM'"ing to b« awake, crept aoftJj 
to the window, and j«t a* the robber'• far* 
appeared, pn-awd aftjnit it tkc cold, 
•wtooth bouIc of a revolver, tbe injaootioe. 
** rom f*t." " Too bet," replied tbe rob- 
ber. dropping to tbe groend and rwaaiog 
far baa kit. TVn ia ao More pitbj dia- 
logue oq record. 
Tmk bodt tvntU). By too aiecb ait- 
ting Mill, tbf body bacoati anbeallby, ao<l 
aoon tbe aiod. Tkii if utan'i law. S4« 
■lilacvw m« her cktidret vraagrd. If 
Um m.»»«l. wbM.h rule* tlx body. e»er for* 
g*u i tar if ao far aa to triapU epon ita 
■la*«. tbe Utter m never grBerwia aad 
wiabW i-noagb to forgive tbe iajarr, bet 
will riae ar.d amife tbe nffw aaoc. Tbua 
be* iuot a aoaarvb aaiod bwen dethroned. 
A cooper wb<' *t< in seed of boop-polea 
leert • man to f am tab bam with aotne. 
" Wberr'll I get raa?" qeeataoeed (k mar. 
" AareWrr ; steal >n», if roe rea't do brt- 
ter." Tbe boop-polea were taraaabed aed 
pead for. wbee tba cooper beppened to »•- 
qetre of tba wBtr wber« be got tbeaa. 
" Stola rm. u roe told aae to," ww tW 
»n«wrr ** Whrra d'rwi ateel '*•?" "Ob. 
up ae jrow aw.ii," n-taraed tbe aaa. )T 
nog baa pru6ia. 
I.illie L witb ber brother, called at 
a bnaae on ber way to arbool. oae cold 
mommg to wana. Some doabta were ea- 
preaaed aa to b-r brother beiag obi enoogb 
to attend arbool. "Ok, yea!"* aaya I.illie. 
** be*a aaa. and mother aaya if be bedel 
beea aack. be woai l bare barn aa mi* b aa 
terrm or oy«/ 
** 
If WImV bnir c«>Mi one dollar i roH. 
»k*t it the irM.uK oi a Houri*kta| lock hc- 
toey? 
" J*l. wky am jon iau tW ('«d«r?" " I 
pw'i il up. >m ; I rani tall yoa." '* < W 
jo« Mtyi frees Lotk luaawr and winter 
I>»airl W'rhlrr »*tl to mt that tbc *ord 
in R iAm bandwritiac. ra- 
•nabled a *ma!l frtdiroa »trurk by light- 
mimg. 
Som9 \irem %r~ w+ry rMp»ctokW in tit* 
Iflii b«t, lib an n J-worn 
»b"*. ran J awn at tbc bttl. 
lntinrtblr Utlilf, foo.1 Mmot and com 
plarency of f«t»p*r. owtli** ait tba daruM 
ol a fin* (art. anJ atak* iW -iacay of it iw- 
TMlbW. 
Muorr IkaJ (In (wr wb»n Im 
N(i|. "<*! bad 1 MUM iwrft Uttio —U af 
a* own" bat parbap* ba owly amt (at 
ba aaid) •* rw<-*t" ib. 
< barW* II. am remarking to Milton tbat 
Li low of atfii wn« a yndf aunt (ma 
Watrn. w« ifnnr<li«t*lr •iW*rw>l by tbo 
poat* r*t«>rt of •• How wti it whan yawr i»- 
tber loat bit Wad?* 
A b*»i of !*•>*•, •]mii»g at ka» mHt'i 
Nrk a good diiwec lUi Im iMt o*>- 
I" JtlHMf, ?<HJ lf|iMr to »»f W«-H " 
" T». MMlr," rrpM tW *rrbi«i. " fn 
>»«n pftdifif catiftg ill *7 !•!•.** 
TW ftnUn of R4e« Mflt of dr*M m to 
tW K<ii(aa>i •k»i!4«n, fftmM ftleMi«o 
It Mmif tW Mm M lb* ?th R>(iomN 
Hall m N»» York. 
"Wtal'i t Kfiinwi'* • 4o»1- 
rr, Bringmg la iW gallows, wd 
» tarn i»l rbildfoo to 'Ml, * *«• ibe rm- 
Hj- 
A hot ". !<J+« of iwmf • tootfc lirm mot 
bo mmkJ ap M Mtovi: M Iho 4ocior 
kllfHwi (§g| ff| (MM*. llil tl^tl |9§( 
lufaw a killod mt. iW u<««ii row not.'* 
If it «o*J tl»»t rW ftfwt twfcw if*' »*rt- 
*4 if *t t hon<i«H to Fnw w»« at tW 
Img of CImvIm lb* XmA. to 1471. 
In H->>tl»»i ft nmtrt+r '* wfwul 
<Mag • pt of S—*»y 
• P*P*r 
Iw road with pUtm tw*7 ■■■•■7 
|M « 
OtflMortiOtmocrat 
W w 
——————— 
T 
**aki>. haink. irn. u* ihj^ 
1 f i 
Pefcali on still aatt i -M0- 
TV prop)* of tkia W»* rr^^fx 'a ^ rtf 
Uul ilitloitl tr* o«k it "«*>•* *»<*- 
Mt tbr d<%rU>p» »t< mm •( M-ti- 
»ft.t in tb« rtMllW A- four t to 
•r* Im>* tor l*itl Jfla-wtn't MtM-tf m*- 
Iim poltrj «p» ni* to Uhui • 
to loftilt. 'I* kll«t |o wt W k- ff u i-«4 
».»«* ••r» •* tit*m lia* * 
I aafc mw Um> mmmi mm iliti KM .■ lte« 
trtkMin nod Ulrt4 ul Utv £■<%« n>«-« t>i. 
iVl.i iua> to 1 oe^f m tn< .n «intfcf r- ■ 
Mm a* iL* < u«k.<i>< a «*/ tiu^f 
S«H.«h. fllmg iiifbUan to l*« Ud lk«l tic* 
»»•» m rtwruU imI U>.».n in 
mmIj nil of tka. A 
of • 1'otloo w*MUi.i« >« lo i^lWr 
axtcr tn«rl»| m> «-rio •• *, " lUrc 
a ti»ad W Latrco o« :U« go*rrn«b« ul and tut 
Vii>kni ia tbr «to*to N itk. 1; m tacsbt 
in tiacir »> Loo.a. M*>un<> anl il unVt. 
I)) 114(11 I. M. 11m 
him vho alfrn N xibrm Kiiiiara!' 4>«» 
u 4M Ik |4 r«l ii Lm Ufa. Ik; ivnutit* l« 
kofc to rvw ia lU auo*. « ik «Ut t>J 
lW» <«■ pi frt>a ike copf*(ir a*i» at ik 
N urtk. Tit) » mi to t-j c »:• ra- 
bi«al ikl4 mmI tk« Iwkrt L L*« |Vr»»- 
d« ni " A New OiiriM U ttrr to tbe I'rM- 
!•r.'~r Journal «•«». " TVe fr> linj krr i* 
w kMi!t to tk union u<l tS*.- Xortk, a* to 
be a bar to lU » w<p!o» nx r.t «.f N'ottSer? 
Tk LrgWIatvt* vf Vi'Ktait ilr- 
cl»r» »tt-.af tker will not vuloatarit c n*ri! 
t>< hare | «»»*r • La.- p .] iron* it* 
oU t-a*ia ami tLcv tl.ank tk rr> *iji nt f -r 
Li* op|<o«itiQti to tVe ronatittrtioaaJ aarfJ 
mrntm kfcrt CoifW* TW bahwi rrr n o" 
that oki Cot»awt»»iMi A Urv, tLat ik 
m««t ml«lfrahW npjitrnioa ia ptfll.Ttl « 
1. Ml MH. A ;»ti « of ih| (.| 
Ablaira litit arrived in Wwlim.-tmi to »n- 
forrr tbr lLat frr»n» Co*. Fatten 
i)n«« tbr olBeiaN are •»»» tL-'.r who!* 
power to oj prr« ir><! k>i a? mm »m! 
uoir«« iWr trr rrw>p»Hrt| to rK»»^ t' it 
< o'.ir—■ an rtff JW ririrm fitf «/ fkr 
Pfftt in Trtinr** e » \tirn *-ut of 
lwmir-tS»» dtiK mj»r« irr »t.!l not mm! 
o-it rr-i<e>». A n Urvr in New *VT. ar.« 
»»«. •• I r»-Tff «*w th« S-u. 'x m fre!lng .1 
1 .tter !n" T 
«ame writer •»*« a »mr of {>• n mr 2 
extertnination i« *r«te i> atiraft * l-f-jte 
rtw freedmm »« rm«1 »• !i »• 
*• th<- iarl>aritir« t»f An«l<T*>n» 
A wttnn>n«l. m (r n ( b»r!r-.» » S. C 
*«}» IW billrrM«< of tbr r* 1 »-n a•»,n•( 
N ■ riL« m» »m n w*i t<> »*<• at* H 
oa •iili tki- »rj oftUia. TWir Wn J 
i* w 1'HH m fW A \*n>r* nua ia 
ix-«|><rtak« ««lrw «nl trqM turtrtjr %: <1 
S >UI b*rrt BMpn w\.o M !)■ nM ^»— ■*» 
Bn»w kal i tk» Ikr *• \ inVw " 
W« aiv'tit fr> i« nt«( r«r»l> f- o ow 
r\. ku.*r« al »<>•( ad tm0mt '\m. U> f t>»» lk> 
<Ji*hia!u of ikr S ntUm mn 
• An4 iWw K«Mior« U< 'i oogbi «• t 
to be «iok> ii om! of It m iim* K 
ilcrriic ourtrlic* or tr* lw iiawin otLrr* 
To llu tbi*. M •klU1.B| our r»« U> li. 
1 Jjbt. I« It IM lltft-M* iif fi iU to iTI 
fx a r »S* rc tUcrr .» no j- »<«-. or prtin 
itKTf i* wbc rtU kui. kit* i ?r*a 
x« <u k> A:t' r 1*ur juri «• rr»- 
l>l> wat in whirl) o«*-a-->* of l> '«kxI ku>r bf»n 
•J ;I <1 *» •'. m :•» of n « * »i;ti •! !•> 
rrtia' out tk. Imwi'V 'rr»»i>« of tltr 
rU, mm Jj. w OCT Itnfv*—' •' b» 
)Lal lb* IrrMon hhf r» '- U <~*n rir 
oal of thent. by avt« ot ku Jr*«« «»r n.ajr^a- 
biftitT. Tba leirihit iraauoo of ttr «tr 
t ii 1> «• so MMiiftjktUr w*. tiMt t'» 
or.l» an to tb-- auUtit of treaxHi « -»t 
of lit" frljrl* II t:» lkrmt\ .1 Out ( ilx m. 
TLe oil aitia. (Kit " ruj h! ••• kill J* 
d»t jl.~ bu l.n» lit »• »lr ti^k bj <W 
rt»rt« of !kr war. TW d«*» it o( **** wi»a 
•tmJ rtl«!h a U< to W | unir4 Hhl 
Riulrii Wit. I W :• <4»a4. J»s *. >? »<! TV 
wrrtrf* • tl-a« wIH n ir Irr li t] tl, a>i"<I 
(triwMr* U .!*• bra. «Urtin| iW« to <b*«tk 
in fho IjtSU »f A^»»*notill» ta^ I.i1 *>* wi*! 
Mrf I* Ittfi# k"r«l hr r a 
> wkri V.-a-J'-r* or tbr i«wtj of» ^ a I I n'l 
t' »t ifc* tbolitig«.i>li of llw 2' t urn J 
tba war. 
A war with alt wok nn 
Vm atv a« wrII trr to —x*br tl«| »"i», 
of a mvl b«rm. by amjio* m !.»a *ra ♦>.. 
Uliabu oflW aitotrr. Hi* m bit t«4 
i/M thing thai will kr+p t!*r aoir nalif «*>•<• 
rj-wrr4 r bat# 4rrral awl that •• frmr <4 ibr 
vroag rtgbt arw <4 tkanatio alt **rr%n»- at 
TV llr ipi^n^b x ow»w>fwU lalkio; 
«V»jt " '-.n ran*'Italian*! r^fcli* a»2«r a 
C larraarfrt th r b'lgiii fo-ar »• tr» i# .b-«- 
trar( a |oi> rDarnt iWi *<mt kil> wiik au 
b I#' f» h? Tfcfj. ta'kirg 
•' *!t n W*! Jaat a* well n.^M tba t> Ln 
w ( k ta4a .fin wrt wita t' I •»' 
kit anrbrril tiitia l «k o*»l «" / «gk 'b 
jilt • «flu< r»"! ao4 'U»aJ U«* rig i In 
Hfrtj an«l fnw^ii*. I m a»»lr Vy lit 
■w r of oaf |nwnww»t. tWai (V. «. uaiior. 
WH H*t« |l» ito* IfH «r I V rpkr f!« 
»w Tko awr# »k»* fr at'1 a* !»•» par ! »«• 
»4. *1"" h«"» iwyfM-'if ami a * 
f ■■ !* bar** Wm» ■bam l nj parl»i'«. t!a 
mtrm i|»^rb« »W l»raa»W»f »»alr~« ar«>"l 
it^ntMftr 'W nt-oa awiitf <b> IWi 
••-tf ifc» f»a *«l (ft * W niMni 1 t« 
«U »ff *»r-r Iwt i. a*»*4»«- i |y 
•nam. fcut >l 4*4 imH ni»Jw tfct ~ a ,( g( 
rrWllo# to tV karu uf lb irM 
IVi .wl J >«:. i>ir trr br -aawrm 
aj»J ».ar«.»«»« « «wpr|b I tWaa to ifi i* II 
tWy k* I ♦ iO pww<r. fH#r w <-i m- _• »•# 
aw rWf r»-b« PfMt ta <la« W. "ft mm of 
iaam o»w •<*«• wr. flu jv-.* t •• al pow. 
if lf'|i<l in tkr kan J« «f Ibr-a* a^a w»IT U 
w -!M a-a'nat llo loil •! »•♦?» * 
tlark or *lif Imki Ikrr m ao »af<tj ia 
< HtrvNinf lW« wiib cmrnHw^itil aulkori- 
I t i*>4 |<wt to far t« it it rf«ar. r* or* »"•* 
W«f« ■/ «Wu<4<r r(*»7f<. TW 
■ 4u]r o*»<!«.«••• o1 the war. trr »cnli 
» •Jto-'f tfc*-T ar> apf ryp J 
ib » > ka *a< at '•! » t w»*> hr iW»"* 
iknrKJof (Im fit ♦" "I'i'Jt 
a* ••41 %• ill* wVliift P««»r ^ r« 
1km. I! «f «-»o«We iri*" »nk jwlrti- 
<-a! aaj autWnri** " tki« to l>e 
«fcv*« ikr It-gittwaTr IfT'St nt *i tnrr tm tie 
f>« M iXmn »»•' W* are imi » .« re 
w» Wfot* war. TV |r;i«Uii«r 
i'- r>'J»I are >«•! 
«V-e» *l*+ w»r«* •Iir.ag tke war. »/. fV,/ 
tj • l<»■<! n \i ■■». 1 Mi *» lUUBf 
,uv .ru« mlo ti*« b 4I1 way that IrJkU to 
«notb*r n^ellioa TL» i» iW logic 
of tbc akulc natf r. 
Rebri Nfv«rtc«ri 
TV (•!!«>»isc IrkrnM rtw t («» «!*'• 
».»n fra« tW »»ow«tr4 pw«« t 
Xm Viwi, K« K. 1* 
TW IKr*' l'» »pr< itl \\ wkin(l>.a «J»»- 
T*%l« k ■ C»rfi «.rill l,»« to 
lVfnrt»rM ('.wnnwIrT* la Irrvj la k * 
11 >■ l<!<|airt«f fx f»t*« nf aorti »«• w p>«yw « «« 
|«rm» i»mti ml i;nkt»Hr mmJ Wo*I■ lit« 
101U lie mm: "TW |>rr- 
»Mlr*l puLIW'ftliaa of rt)< nUinl la 
lirrf op mf Kr»»r»« tkf 
f» ojiV of H of ikr rwnrtf * 
ruw« W ta»l< r*tr-<! 
TV»!>r.s a«-rr a J. !» lit* A n« • 
time. It ta ill M!r t« atf~at;<t to irmi 
tK# pufit •• of (Wv. mkI ai iW n#i» tna* 
pmnil (kr iiwrn4it*T <o prnr<fJ »»»o»oW~«t« 
L» worik of tfflt i«f iW leedk TW 
r» nvi T*r^«i Com<~ m<r» ikit illciWt 
('taix»«l. la r! »cato ifa of tUr 
K«Ui in tW arbool of trraaott h 
i*rd mi a W.wJi rrh« llin* So far a* aatl«- 
Ijrr jmwtr u marfniril »* ka«v <on£*»t it 
H- aa : »r»l tit «Lr fral work "< raraadrar- 
lioa. * rv' na ir. tka> [rr « tkotld he uar nt 
t* » madilmaa of rHvra a® far aa to laff 
|*t» alt tr«a« »< '• (-«k >i U>'M A fra 
di«t »»«rt tW K:rW>«il llaa«iM#r at* 
al at tip a»«i <4 tra»* !• Irt4v«tiaa nlit *, 
1*.- .at !. to 11* W tette II »•* to |rt lW rar 
of IVttnir-.f Jotwaa to jr« xtor order ra- 
« 4r4. It <a »ai araa itnawlal and 
la ft|*r if aet>a ia«t* «]. If tU aWtla 
J4 -ahrfa |>r« M r.adnriH b» iW anean 
f«t mI ail* af aJ > ■•iiher* r*1!. 
*'• la tlL>ard dtilv aaj wrrklr to H« S 
f«'rtk ta lrr»>( it L •• I n; oill it ba 
»utfa r lain lit— a;Q be iaaagmtnl tad 
ll» w rt n •{■rllril to f^ltl attr tk*« 
•K..W i|ura(Kia f MmOiCa' Tloa inr 
BiatTrra w' h >k <oll rmitf lb<' rtrrl jl u- 
Irttion of tivr ("lereaant. 
Tfee*ry »». Pnctt* 
WK»t i« tW to »rf * tint (U M^l- 
I N'tit hiw r»tt r ►»#■«» « -t « '4/ / •- 
• • »W »* nM !«•* atr to 
f -a» > "r*. *r w >»» ** »• tfc- mrnit* ■-» in 
»•> iff W»% in ia Ik* mm tarn. «kv« ro« a 
• m# M tkrir m« -r r*« frt a Srai- 
tor or into c.ttt- 
* 1 fcr »'»»»■» i* f Wv- U;ir nl the IV •». 
«(. *>» ahra W • I. «• f|»« ar •• m*» in tfer 
gwMi ali#n b* ia r**rt lit* prftnraiinf **-• • 
rntiwlt m-'oatuVM. »rtl» *»m pria'iplr 
r-f Itw »' .f»"f A" •» f»«t to <l«\ Hli»; 
tun *m fmr+ •« an manr f<a«|in r*■< proa»«- 
o «, t ibr irm of tlw m it»r* |>»w- 
#r? TV* aHil <1 «•• {tin t»« »r»m> g 
««« M«t a t c W«* K.rt »!«-al 
• ill ik.ac* t "l a- mr t«i tWm a»l **» 
) i«t alol Vr Mran.' Aftii h'm) i* tkr uwr 
t » Itik »'-'*i« So\»tl»- m Iniailt an iW 
h< tltrir ana ST da* giwtttg 
l'." Itr I* a.t *a k |w»l*>i»Kia«? W kit atul 
• «»r U |»iu ♦>* <invt« tg ci ar*r!tf< a •. h 
mW-S 'Vat aa? af iUm Hilra 
• I r*rT L* total vLiU tl-ir JTali- g. rrtn- 
iu- ni« kfr t n* •MMwl of a k> an 
r i trarti ra. W kit >>a« r.«r c >««nMirat »•> 
|ii« V j faiNin| to iW 'My that 
ruM ikrwugli all tW |nl>lir artanf So®!kern 
l/(i*litu(y« • « n liM-t *4np< pn«iiii»tm>»| 
w»»4«w»n »Vtnr »l»wn aa»J i»f«- 
• I alf rrWl war «VM»* fW«r arr of 
I »t • »• mU l.k> la ar ji»o«r. 
I bt Um* •'■« air pfaiw; aim' * r »taa- 
a'wa al ilx a C^j* fWe Pr» •xiaalt 
I >•». Wlid a« «r HiiJ I !•»•». k t a< at 
1 mi U«« a >lwa «h eon# «t**M t ■(•uai *ki< W 
W Uaa mar IWj. 
* .»->» wnn'x-r of tS «« >1iMnfWwfi wlao 
ar» a!aa«a fit i»>f to rir-nlat# • 1.»t of im •«. 
»*** >»< !a*^a. »•"•»«' uli. • ana^aga 
flr n X >a"»V l*ar»«. Ha-Wr /arMr«|. T^"%- 
mx »• fke ii«j »a« a fa*«<t>ar 
I inn iW |apv vitUtl <] »«• 
• iua. Aa »• 4i a^4 n*.-» know who ■ LonH 
lU it « will |t<a 
•U lt.il "f amira in iSr (tfnaira «4 
pvu • '•*»"<?ai»«l. k.< taUla a*4 iww 
rj* tM-mr r n.jfc U!i**r«.|,Uf4 a|»- 
rm k.« on affair*, «i>« >» m»4 .t»j wrffc 
tWoaa of angkkan. 
A« I* IVMItl «■ f rr< tt M'Vrr> *.f 
tW if khmIi -*aiw Ma a4» 
t an ol ira lb ->*•*« I n>)H«a of i ha»4t»<»» 
• irima; tlaa (ar.«vil owaaay at 
A >r*l«a L Moiia. vara ratlarr 4af^mi a' 
I rt|»n f» « tla* « •■aaiil' a M 1'naiM / 
rm mar»tin| Ur p.» a««r, l>al p»»* <4u>/ 
tUl r»*> «rf ka*a lar eat «.# ihr uy 
ira awf^lwii i-i Iimb fr xa kn |*a« 
r«4 ir^an aai M an»|r«4 Juareai. 
Tir? *' Ihn/a," tU* ara »f»a a»r of IW 
I' "*iai I Mm i \ a V xli laa ia a 
a-ry f*»> at ram* II r »m j • «a 
Ma 4 !»»■»<•» f I. r«. s »I|1« 
f-»r*_i anauli a brbinil lfc» I* ••«<.» ifitaHf, 
U* ia | iH | Caf» C'al. a»a« aa Uar 
■teat. 
Oaf .'1 « .»o»t aaill fcatr a ~aa»r Taa ml 
• *.•11 * »a far tFia a. v.—-ekvif UH 
a- la'j> a •«« aa aaa .»< iart jr»>. 
rififtf Tix*i id Wna.ajton 
ik» fca* bm m k m W ••t- 
Mftil'il » Lai ■'<< |»> •* I 
Q»^g'f IA Ut»rf n ( »;r. »• 1"J 
tW Kvct.tiw. Oh y. 't at n >?t >r( tW 
Prvxlttit Itw w lr» • I «»#f 
(•nwt, ibr K km<*J I.< ■(•. «» 
ru »p> ik- <| i* »«■ 
r+r iLi* *•« l>m| «>f |U r*..' 
Hut !»». r t m > int. mt< »•••* ■«« m»i- 
«-«i Ky ll* ntainr tWl lb* IVr»-.|rtit »wlil 
*rt« iKt I ill mUr];iitg |kr pu«< 11 of tW 
t x» Uf»M. almh li> 
lio i« 8ri|m»II]r U i i«u m# IJ4 i» .k>, 
\t»«l itr Srntlr h« X? lo Ilk Kr'oH- ri. 
«( iIm nwnmt| iwwr. » enliis# « 
Sen* Ui>, «itk lL- |> jr'voto > u%ml j» »|>- 
rrui'il. lb* VrU» 4(.t m>( ln<« 
•(•ix uti r la.mrM, Utl l»t •« »»mxtfr 
IV IVr«Hlrf.t n ttili utjMliallw. 
llr ti« r> sol >o«<nkr *1 ion- 1U1' tonal l« 
rata* to i*m>( U 
pbmti, *.-o. U> »;r> U Si.ilk to 
rarrj Ml Ik bi.L. Uxk lm«w iki • tii 
irrtUip lb* (<«•(>«•. m<l |<fut« «i|«nfi%« to 
iW | >»*r At lit al*o ukMwrwM* to 
• »» thJU li tU« »ar u c«rr, tk>* (I*lu4 U 
iMM'irn <1 > Mi?it*r« i 
U ItU* ( < n^r«M iKai tW N .-L- n» 
V* 1m w pr» mX -j tm luafTMl, IN 
llMt kia ©»n p«>B< r >• to 
Ul 'it>l*r'jVKt* Iktl *»• (bl »fif 
FMtkrr r«»*)«lriMtUTi ol iWr itl' »«» 
| Mtymn it. I % Tuctiii). Mr. *1 rwtUll 
aa ablo ifrwlt «ipUwM>( liar 
1~ a. Wi«U <|a>U uo an i«ab U< i*t m*1*| 
tU Prr* ii« ».t iih-Ii^iKW lor tr-«W(iM 
il« »(k *• of a !■. i«( Iriilurt W *•*>• >* 
Con^tM, tatM( IM ikr iMn aki 
|>r«ptwr MKk a •• Lux* If a Ir>i4ar 
TW 1 P4f ■*> tal>a. M<) l«Jr-l lo wtyf» 
tbr l»o tl rv» «u<r,—k ►'Mufw 
»> lO il* 
1* liar iK# >■ < 
Bi tt»-r ptrtrMril a partial r<|K)rt, tkfti KO 
>• %lr U rrp'rtrnl< J ia < an- 
t ll t ■•dgrt-M »lail CMIXtWr It Mir tO 
|Um Iw Ij« I• prr»i l,- l Oi l 1W4 v»«- 
KM uni. w« »pf» llltOM to 
•«« 1 f«.>.»■««> tfir lo- »r. an •»rtU|j«4< 
»• » — t»t o«. rv« — '!i* ,»t« nof, 
k>«t t!.r pt»r4. 1 
I* tW r«r»>«( frcMin ■ of 
I" »<1«. IM'« t'tM 4 I'J (Ur turftywlrnt o| 
tW Ukbonti'l L j itnT. f»f« ibr Prr»lVot 
• •• r»n» It ; !ul O i hot *» «-« «i m a>afc>t>£ 
La t)-{v af TW: 1'ptM rtpntiw Mnrr- 
• »? r. -r» t. At tWw r j r*. tl*- g. t>. r*l mo 
tl-at «br I' »l< ul ka* M*lr 
• •»'! k^lllr. WbitWr kr iMctiilf to 
Tjterif* L i»»- .. rt«iin> to Lc 4* **l po i 
At all rttali « or^ri«• »ta*>!» Lru, ».tL 
tU *• n rif bat ^ « cnra. uhi 
a Mirpui to tbc MtiOM. 
"I! f .1 rr •( tLr ». urrj ni-r la tW 
N t; ra V»!r» m i< I of j<*nl; amJ tJ* r»- 
»|' anl ilitt for all tW w jf 11.at m to ro»-, 
a..I i« tin] i-j a A>.4rt ■ JuUtfw*. 
Wr»t r*KI- A tri af»>«M*< tit at \V»H 
I'ari*, com itr* it .mpotiut t. r m io i'iU 
that M-» Pi flj <li4 hot rpra.u brf W»lr, 
ti t ii jwn! L« r tv< t, lUi »ur u >t U<fc» 
'i< • f r _'fi. l.jt «4« (tfju j L«-r o «. 
II« tl*u to a n tllrf, «Li 4 U 
( hi t« trjiortrj I* kiw Oi cuutm •• 
• * t j u'll.ib arn atat« i«fnt •iilwul morx 
pQ»i||»r it It f»|'i «. I ibe u.t« »fr *» 
•itit it «ili U Uiur t Un iL aiiUit 
^ t«. |L« Urui'l Jury iUi> la U »|*r**U 
frfttx llr tLr^'^L iLr |*< •• 
Iu tlx £:nl < Ut«f< n (!«■ N if* -*Wi 
Mxi (W .\ljofnj it*, tin l.'i rn. r ru« tW Ul 
t* r 1 it t»< ^bt .a a !» aU«2 TU# A! 
gm> a< k»*>wl—Jj|« ikr It*i »*•] i. "» 
Mt U at tWir etif »r» lacl. 
« .^>t«.: li# (u«rl 
■an t Wr fail to arr tW ill »a» 
Hig 1 0*1 t) [< ;i '?#it ( liltW Mr*, t. 
A* A« to* .1 mi A.'io TW *».- 
»• |>«it •( * >|irf4 rt.ruij R.ii* 
I" tiK- 1'irtnfatt. .1 it Mi4. I j lU l»» * ul 
>«• «»• iW b«ft ut at VViti.t : 
*' T .r )■ w»|»lr la* Ufl <1 »•» IU iI xl* 
w4 I* l>r(iuiiib^ lu tiir pet»«»«n£ 
1 ,» • -I' I. 
<>( Miwvtj. ;«M Irviu <>( « i.m .»»•! 1*4 f«r 
u< * <*<• HMIiiU. » M lu i< I lit* S.nth 
pr liw »f! r»» *»! f» »| fo». runml ut i tL< 
rn>~\nm »f J fW a 1«imMr M»o« 
** 
Tl* I I «• (h>*R< 4*' .•!—' 
lUt »Sr Kl«»' 1 •!<» rM 1«« ■ >"i l •• 
||««t<*g Wm iw»il ll> > r««t U ■ f 
ih» «*W •»»» H m» ik» ImikIi eI bmti M» 
l."M» r« T«rf* imw I l>r 
I • »• »*"• ftl H §», in •»- * ■ am 
Iran r». |l|*n M »-1t trif trr«»• 
.« t « |i* f>»»l r~r«- l !.•« «> i. K M»»f 
l Tn>t W' «r <1'«t ■ iwlrH Ky 
•%* **U-I tU TtrM ill arrl lltr* 
• 
Ojr warm «f»:U r «-f U«* • •># 
• •lit o*r ••? ll«* mHr«t »t|v« »f»i» •m«f» 
1W «L«n;> r l» '*i ( ir I in •!« «• *' 
K» fifiMat (W fW« 
»« n. w U «C r»«r 5*» *»'. • 
*H M ^ W» I»*. i|U »■< »K« r r*»". »«■) 
1 •«-»*«« rf-ni*{ || rr *i< I flfv 
rl>»iriR| if 1 «r' r 
T«» *TI ||# Mini I.H 
Mm nm>4 TV »• m in lit* 
K<*t> rl • fK l'« Mr# 1. A _•»• 
• i# | •• A* 4 •!»» wu»l"i *•!«« I 
• •II fl«r (U** j.«K«r A IWfMliM U 
I- -I nn'itrf «.i h*i*f vfci. »ill k> of a 
»«TJ il«r»rt»r TW t*kW « f 
i« *« (■»!!««• fro* III* 
'Ihr«* ►« »#r •«•!*) 
\*<»M Man'* M*l; A IbaiUi 
iKr Mark* < ; TW I rwlWtni %*nrf N»»- 
>k«i I Ir N ki« tt lif To ll'fM 
An Aw xi>M IV «»• I*" -t'-f JrtlMM \|\ J 
I «»Mri»,K4iifl« •irfc iW l*» V In K» rt 
TW • 1'arm-r I' k it >mw 
ICrUhh Omm | luiiw^ 
A»oth«r CU|t«r ta H*<» 
\|. «r» Am*lr* »• 4 Sox. \o*tk I'iru, 
■ ft* «• ft* 'allow* ; 
Wr Ullrtf lU •*'■«»■« lU IV■ » 
«rai kt>« hoi lam *a n<-u<«l • kug 
t* ««*.- ra «•«' TV J. #><*•- 
» r. ->4 »< ki t< t« >*d »j. »fc»- <• »*i|W I 
; r:« If*. »t iW*c~ r J# ■»«•>-*r». a».t »; U< •. 
W • intA 1 o t IU i« 1 (4 »■ lum lUtMti 
p rk <«i I I ?m • r>m Ihc I * k IWi* 
■ 1 »*r* MMil fc -H fcr; If«si IhmJ 
T U«U » k».J, «ko I-M f 
tantuKi Jr«ri 1, I -.j N- rtk U tiif4«r«|, 
!*i«n Ik lat <4 lH>t< Ur. 1 k>(. 
■ «lki 0.1I, tkat »».. »•! A>"1 j.nmli T><* 
■ 41 polk u« I 1m U 4 illi ■ MM. U* litiL It 
»»• t fuii l!wU ( Im»i< r. 
liol.ia. IttWvi, k<>a tU 
f i*l J*iii in. a f«U kl ml iW*wr kuf, 
l)*w*(i>* nU, tkat MlfU'l U* ptHlT<U 
Tl*»- arc all »ul>^ kU»««, aaJ Oi» 
for4 t u«kt« f««l wawm to I » t Ur »«r- 
<<*• ■■ | «>fk IM*W(. 
Ta* r«vn* «r Knuiiut. Tm {al- 
io* iuf. i* ■ 11»t ul |-rr. ii« in Hjri6iU 
• U f«« • lu •! hlM tad »p»*nl« 
H II Atvoo4 !"-> I« I. I<®.arll Km 7? « 
I. Alx-oJ IO" M InWi tl Is 
> » Mnm 7* «• V I* Jn.b 7" "2 
C K Ai«mJ TO 7i F. Iri.h ro l? 
I AtWU .1 •* V tl • 
A II Alir* l«i*> *<" L I! K<-*« 7i ««rt 
I. Ai«<mn1 l» I.aUmmm w»« 
ii ,\I n • •: i: I 
«' \ Allra C< .t» L !.«• 
A I* Bwr w" 7 • I. I Jifin; lft'i no 
t » lw IftiMa • £ 71 If l<n«rll *>0 7*1 
A lW>k 1 M if l/«( 1IJ»•» 
• • l'« • mrt IZ <»• L i-'» *' 
.1 \ M 
i»h> k>»il ** »•* s M *. b»lt »» 
< Ii H- rry *7 || M.tnill 7« 5% 
A l» It i**ll <-7 7 4 1. ** yi 
Jl'.- « II M .1 i: 
J K k»*!t » U1I M»«i« 7 • 91 
I. \ M.fr.11 *•?«»• 
\ h-fc .> "J X »Oj 4* 
W F lift*4 44 7*1 || |V,^r» U «■* 
V |( tl \ t. I'lffcHI > » 
M « lU^oaa MfKCr kr,«r4t M |« 
T •• II' k**H 7* *1 XT |{rrt>r«l» •' ."•* 
I • 99 7. Ii II I A| SI 
'• i'Iiiiib Ui A N K »r<l< A»'» V> 
A i. • <3 *• E IUm>H MM 
AK t 11> "7 W* u..» (i A 
I. haw S»» H> Sm 7l l*> 
I % <iw A Sofi 1 V »» |l Hn. t'l 7«» 
1»(Wmv MdliW Mh« •»-* 14 
It •* l> yi »w« 
\\ I ntt rga 7J 0 > >, »•» 1 £ w7 4* 
K l*i» I' II •».»» '* 
V |w.,«!«r HI T 111 ;« 
II ISn it. r (7 .*> S Mil* 7«* 
J |kihi.ati • J 94 1 >a«« 4J 
J I •• 7 4 W V >pt«Uuit 17I *4 
I» l"arr*r • 4 Z SKa« £l '» 
<. \\ I .r • .1 II v, ... 
• ; I .hi*r OUM'LTfWr 7" 
M I wrar •» J Turitri • 4 
1*1.1 wrv * 1 lit' «, | jrwr *• 7 
M IV- a .%l *.«» I Tta> Arr •*' i*4 
J IVUa l'* 9.' A L 1» *M l*M«' 
I 'iir la»r 7 A TV xafai* 7** 
II il.» • i-7 A Ii M 
A k llali *.'■ t»4 A l» H kit* 1X> 1" 
III '• 7? .*'J X W al |i— fw 4'' 
I « liar I' J#» * T «rrr« 1* 7■ 
f tlarU.w M l« K * W(m« •» :.J 
J II ll*U •<! •4 J W U kiitia 7> •• 
\\ H»aUl *••• i: II tta.i ■». -» 
11 II llulriiir* I. \ .i.£ • • > 
J "> \ |» 1 'axr • 
J* H ilurioa Lot. 7: 
T*» W»t I»r»T IV *>,«■ >*l (".«» !• 
i• * m ( 'jjrrw. on Um |<r |» l>» re• 
f r> 1 | lU jiuirt, t' e • <uv<J»t * l|<-: W J 
in mm fur onr tmi>t Uir BijJ« 
lUrif r- j »ri T. '* ititr »* * rttionl ikat 
itv »-«ir« ^if« • tilwre* •«> *i 'Ut 
TV- r»; n ;>>••• hat a 
• 'in • ;<:tl !•» f.* r» 1> RW. I« .nj» «*«■• 
fc-'.rli i>1 |Ik >•> • -at. Ir |a>l to 
»' • 
4r,R.il t.tfml TL' •« •kail m4 U 
m*g-h IV I J'. !"•«!. uJ iIki t»«ly 
• olfMirft iW i»re<*r. tnd in*. 
c*f' K# 1 • .!». it I. <1*1 r» i« t 
f r« tQi frlii t. -l> ml• • '* ■» • tb« <»» n- 
rril pi-mnm t on ll .« rant Tiki* 
t»iO iU><i;k «<x iim<| .iftniif t«« in«lc*»•»«!- 
iif«. itill t'j laluti tkc Lu'<lrr. tn I give* 
| .» | IM «*!■• '» !'• I ! tU I'OMrnC 
an t tk ;• autdttDf ri Jjrr# I W4*>. I r 
• *»r» »• (('• MKfut. of f- >(*ilat io» »<l l« I » 
tktkwVrlOMrtl iW dcU, »(i l rt rr*» 
|x**4i*gli r*4)«rri tW of *• L 
iV walking m»i U 1U1 r«■* ul ia Port- 
!u I la*t «r«k. »•»•«*«! br tW Pwm, 
*• a Vamtnif TW ■(till » 11 f» W S»l- 
lW f mmr of ll» |>ar 
t I K «■ a 1 ■ J 
»•■•« I»«iMf ikiMfk n kUtnl ikal L* 
< |«M k*ir « fjilrlfil iW r • aiilr* M I1 O 
k"urt, it «»><!• t tht' Lm «>r 
• > '} atlk Iw> *«, tr j ll>«« Utl 
k« im Ikr «m1 
A r»»o'». r» p »»t. i hi ikf !>»('»• 
I«*»i» tkal »l <» »*r«i f, »W t Wf J 
"Mk» s 4 « «rt. «««.i iU |*r» • iftM f lit 
ft Mlf, *>•< rt»- w. It* .>*««•• tr«l I »• 
»|C« Vu U*» Umrgi of an l In — «rr Ikr 
im of I n <MW M M M> k 
»•!»• 1 a k»fa»-i»r I 4- •«£» «• »l at.a'l 
•MttihifK, (<• lU am »rr el |U 
<•( \I •>'•* *U>- La»» i»tl« in ilr f 
•>' »W J*tiK| tk* id* nUltii* 
'! rr» Kr ai-• <fw«af« • |U» mm f 
<"'kw ikM |h«|x'K [PrtM 
Ti* ■ C r» *i« 
rM. J«i4m It tUwi 
M. >«r«(.r. It .« 
S* 4» <■%*** *r* <k >«p« 
«i«f« ititl* UtW 
(*4» lW 
l-«4w> Wat* • *W«^| 
• fMU. «k. fc M HI 
Bittol Iteai 
X !.»-« l-.r» • •« fiim Fr>4*> *»•■»»••»£ of 
l*«t k •» I'l'f**'# 11 ml! I»* 
W| lltrptt. • I* »rr<i U4t. M»» > I «>• 
<** • rW »»U. wmm m wUI • _1» : jot 
UH iWir f»*o«n if i|r« ■< xlil 
•f" %« »• ii' k'ar 
ma •*«• W rlrturir, b»*i Miirr, «•! • i<-«r imI 
»W |« It fr*. 
niUr bUik it •hrt*. 
T1-* I *• "*» "»» ■ »■». lm~ >«■ 
k» I'rr * "» K » lik •>( W »*»r*i)U I bOrf* 
1; I «w%r w4 Jun ilk •♦•Ut, J 
I M 1 « tV»t • tM I fc« l» v« 
k< ( Tp Mf It »«« » «U 
piixltxtMMi m«I (iu taorlUai nmtniix*,, 
\\ U-mf li.ai tit* lW«Wf Bo* 
% »«'r. I r« *1 »i»k * V |» it » 
• 
" 1 it* f»!l kxnH1, 1>r fL«-' k*»* »*'» 
«(> in r\<tHrat pn'piav for »Nf «r.i- 
• 
W» ir» Mrl iallll'r-1 |<* ||n« * prr- 
l<a*ii f. r tW »f lk» S»i'Ur>»n.i In- 
MMmm '»f lU »m 1*1 W» r»f««l it 
U lk* no*' T«l |k«jS|i«Kr<l 
u »» rMltl >« <4 ptprn «• 
• ut «e-f» h> M 
TV fr»1 l^«-t»r» ia roa*w «>» ftralngt, 
■ i* fi»«» ka I»r. Tn* at r»rtr»'i Hail oa 
M n.)^ (tfa«x TW arrstWr aa«»*T»<l- 
iag1w unf«« .»r»I.V. art ft fwl ambrr •*- 
•r»SW. TW M atiH bv Jt»»d 
Mwc'aj raciiiftj. Fet». ?€ 
W'r arr iaj< G»c«l to J. ruaw >»il>"Ca I f 
a l<oa of ki* W »*€ r pronf 111* king It >a 
ri llr-an It rrtt«l*-ra |H« Iratkrr toft aaxl 
flia'>W. aa<] tk^l* tkr «»tcr 
W'r tl t brU t» «r •• all »«»f MT'I aix'tb- 
rr Ima, lor it Uit«-f tkan a»t •> 
tWl •!« JTt-ntf U>»t • U-/ m tUtrri.hC 
»f In icvalrj at tU t»«uW of .Vrw.L*m. 
ae<! Iw »« a<i« wmnf ki« romntr* by |v»- 
*« '» «»f «ka l*«t an«l U-ga of tltow «Ik> ar* 
•o f»rtwr Mr ». h. h*«« ik <a lit »'! itxatx 
bat Wi« bla> kia| 
1I'>KX Taitr C«r«iT. J.myk T)Ur 
o| .V^tC'1 Wir« 1 % korM tal iUi;k »l \lr. 
.1 U» I'.. tt u.»|■» o( lithlflti* Um «r«k 
an »r uf g*>n»g la N Uj«. ivt 
I.Ktk tn»lk>r »n<l |>i«« lit' I m 
ll trtiiM*ii Nh TV dfc- r i» 
j .r»aii IpmiI ttii >• >« Jail 
11- UJ H(4n *noifc»r Ibprx mm! mM rt 
• »"i • M om iWr l> T U* lr«*4 «krnW «u 
raoji'l Wkt luilfi-l itJul. 
Ano«Wrf r«CT* *|> ihWm of IH 
Trc't omrwm uf l^rtf I ■ m (<>lJn«« 
** TW f.m m iW « mrw mi >■■«« U «■< a*a« 
• kici l*t It * o* >. t* 
tin* pt»T. »law «f I K»» > S 
•»»l »■ »wim«. I »r Irw m m «Mr 
iprUrt MxJ Ui rvakJrMni lU ato-lr of 
fmr* tmia tbrw War Urtam II* ha* a 
rtrr fttl of ia**iag llw »obJ»H» 1 tnj air- 
»r tn<M in rrrttioa, naplr runujk for a 
rliU lit bi>4r'<<»iMi «►•!»£». tir wolrai- 
r»v«f ol iW ». litx r iW t«4t*a<* raib- 
rt »«a»11 W*l IW « ««a|. far a»4 u*tr. ..acta 
l<» rmt>r»i< Urn («)<)•• uffatar-t inilt !•( i<u- 
j.r. • ,j; » 
■ 
r*i»jj #, -n >• .n rwr ■ g 
Srvoka " 
M E S Ltctor*. 
TS» > «'k I^cIihv ol iW liiw. ua<l--r 
tU .«p' • «'f (to Mitiuil I. Iu< •! ?»•»• 
••It 'I !. a I! %r r»I I* M ||. 
•>f». J I. • nt Hr«i«<ai. k 
TW Ijr' tMr* »iIt hm in th» } r»t I xiftTfi- 
t. mi t ^.-r- k. ri» I W-.r <J«» r»r»..'.g, llarvk 
'•ill hii|k K.k»'» •• i»*U. 
«N*rar» 1'tktiE* >lr 4 kwW« A ll*r- 
•»». pv>pr «< r •# iKc aw'r+mi 
• iti iW Mtiwa mt >■ I'srta. imbw 
U »».i JIW <hiw S<.pfrr«. hi In* 
I'm ■{ «I»U. «• Fri4>« «rf rirti 
»«rk llr • ill «l»o * ■ 1 bfwv* Oirt^r I'w- 
1i'« t* • »i K c>l li* ■«» »V<f< 
W r,|«r. ill (M Hiur Itl. 1 K»« t»«!•«• :fer 
» i |« ; »s« m.|rr»u»«l W>» *«ll ■ 
mmI %m r m|<|»r trr • ,it«-l 
»•» IWk •«t«in|«. »|.l •(» 
; iki* m« trrmcfatiii, »r <l it 
» fwpulir ll> »? 
AiWil, «W Mr. U »4». « oufrr ol ii,,» 
It 4» in ir< wM tl*jr Ua* »««k. 
«ImW > *»(»lg III* (rrl *»f* k«»tf|t.g 
o*«r I In lr<*l <*f iW «b»l, «Uk lW Imm «if 
lit* I«m< <M(U M •*.«!«■ uUIro tm«, mJ 
•Ivv'iWd 1W I ■«< •*•!♦» lit *ir<l. I>mkrn| 
both IWKI M-U lW tl»ir Ml. h if|irai 
•**»»«mmrm «ii ubuiaH. Ml (Im i* tW Wl* 
lu« 4* U*| «»il. 
1W li*k tk«l bit* iW Ijrgmlm- 
4 • t. < J 1^ 
»•. i li- t-1 I'rt.l m ll.tf < »«•<*. 
gi«« ll-r l< (itrtf #1 Itvl ikr Utl* I f M 
'if. 
TU T<A|« »• in < ftllir I (lUliUt U % (iff. 
»»M J •>■ lU lr>t< r-» *t*l 
I k. P rtl«r.l, •• »« m ll ••• ft* « rr*- 
iwi,—• ionr UtN Um. 
^ I * TB S H'X'I -tVf |>|«f rr 
« J «-f I IV •»«., ttrt 
iiyw# rt> \*m*I ^  l*«l MI mnrgl»)«. It 
» i 4" iMTti bat • ill In »»• k !%» r» u*f 
•C* tk'» •« • •§«• I«n, • (tli f» (rr>» « U. 
I1ITI1 l»» *r«iM TIm *•< tlk** 
tfcmf tW KM diltrriM| r 
*»i • I • « •*(• »k- r><u« *1 
• I*»hv .).«] m tm m .'«• Mif* A* 
u» Mr < ***. • •! lit* |i m| of 
#» »*r»l y. iWt m 
f W «• »rk»f» at) wi *«r f»yrw*'a« #i — 
W I *1 i •*>! ^ •» ) 
•k M «fr* < tillnl! !kr »»• 
#r w •••» •*)» 
« trrt ,XW Af^iM of ikf »4iwiir*« I 
iwt>ltiw •# «"w N.rtwial !■*-•*•!« 
■t>4l rfcrffU'lt nr« ■■»»!< d !• I'Mfti 
(**r. 
TV* «♦ >«4>»Um mr iu 
" 
Fi;ib«r< Ittan. 
A* • i»r-r*mnt of »• kwii m*k.n| 
kw *rr«»i.>«i4 I mr>4» ».•< far t**r, *or 
l"H "**. »«4 W»«tae m "f m«(W in iIm* 
ft —f ft kia U)l»r auff-r 
1*4 to |«> il«w. Arntm; at 
tWf »rf» |>i tLv 
•• *^*r* • II. (Wo«cl.t i!h< 
•«» Ni M H»» f«r from iW rt ja^ttr 
*• prrkapa !»•• * tli!• <1 to 
L««clt " mx—*r ml tk» aitoatioa.** 
I «< •!». I, « |- » lU uw !■ »..* of lir ,-|rr. 
< • »• ». ki»l Im I *i| lu« 1* »• 
t*» tLc |»ujt • A ll* l« •> I.« r «|<f r«MrW-l 
Mfi ■ r | l4i kfl Iw • v»l I like to 
«*r »vom rr»*rii (mm «<r, ki iWvfiti 
fc»«V*i'» |«atcM*« r««ki(>( tvtjr 
• bii J fgMrnl? 
•• ^ !->>vri t 1 ri«"* A «»r» 
••• ■»*»*. I la*« wk. l+fnr* J O, 
M» Mi.Ua K«^., « |>«»irg k«rn tak«a «.r»t 
ot caurt aa4 rrtMM lo .\m rfaaoeaM 
n *»!•» •>*«,., IM( M ,.M 
•hoat W lunf |i »K» tlraifftia wryqM p»rvil. 
Week ir<(Wr. »>i ia »»•« tnr»**m4 
r#t.»iPf f w. IImI t|«t»iir|r ituk »f )U 
i>U |t>J ar«l M Wi* • ny lo ikr mm In**, 
a* at ! ni*i; lb oi ! in ft* o»aat |» l> r«.f. 
r.«-r oI lb* viiU(«. H"1 M •»> «ulrf» I t* 
.#-«i lor t ■« |4rtl( n|i(lr*rtl*g lW> 
b .Wit, »ii » •*»>«!»• to w> of 
lU *pr> >al t»n#» of llw» i« lb* na«K<li»i* 
»- «llr, MhI M««rry I ai»i*aa r.lo 
tW ■l»nl»'p'i,.Tlf, |(m nwntri of lk« 
•itk li« rlti i<-l»n«itc !'*i», t*«l 
Iti* Wvr>] *• W 4"fwi U «o*l4 f»»ow it." 
lint n* **l. * ■ »• uk a Ktaallr 
K ikrr K«i trg »r> nlrrol id lU lot, rr- 
i»m .1 iW balk lm a (m,4 part of IW 
( it m i»j«rr aUkwr, awl W-a»«g it 
ia a r"' • 'rM ta tU n t> of la 
hen lof •«• W waa |iwl lb* 
»-• labial II it k»l >»»»< W» <1 »n 
tU ip-.i. J' *tap * " • tb-fw -I a .it 
ba»* Ura mwnMj. aaibitg »nw. T >a 
at* i'-o*l a* roa«a«ip<i.'U tm» an. aa 
that ia tba «aaa of tb* ttm<l br({ir, aba 
a<*ii«g i'jM bt lb» £*atait-*aa n(»r*iiia 
«f a rrUlnl»4 l.t»gl**b rnarg*oa. Unwtl 
aa I «*•! lb» b'-aow b* ba<1iakaa 
ava* Lm o<r«|ai.<a 
Li Mliu v. < (rru.**i U»' Ihm4* 
<»»,* i* !V| <a«kct tL • • iuUr.i« k- 
rminl «f ft liftW *»»* Midi ««1U »n- 
Jm, m.4 tb* rrocot ra»n« lko«gt» 
■ roMfkrtl'W iw >a IW ni«r. Iu«« 
**'( iWa 
I'm -Btii f uU ikt im»I« 
»>tf l/r.jnr»l!j •!•*. «••».{ m ilk Kum »n«i 
plkrt TW 1*r |'i««kr| ('n K*»• 
nHBiii*f>.T4 )* tb» M <>• ra 1»-m. 
« lU u( * hktft. I. \\ TWif 
Ur •! b*» klrrtilf Url in ■>'k-"t 
«il*« I'V ^»r cral vjf» n rgM. A »'*•! 
t« .1 to irlfttiir iImU U,r <>p- 
frtimg >t iKai b«< timmf- I. ttiro«~H 
tU ii>< rcJiilii* el km ot lU |xri>i t, 
TU «*# M» lUrr .«i m pnn.i. 
J»l ut lb* Aftirnr. M mr U r*r-mntiUt«i k» 
tir general r««k it »kr > ^-Kin; nf lb* pr<r*- 
(kl Irf*. T>t#f*r<icvl«ill |>r 
« a frr»t»r tnnUr Um« »i » »rrtn •mr* 
IMS. 
Tfce M* rf LovVrata • Convention 
l'»li is, 
A Uff* w l r»»(T<i' tr camriwn i>(lU 
luwUrara «•! Main* kaa !>#««> brl<t in tl..• 
ritw ».. laa InraMHrf tb« at I We rw- 
*• «ll «f tbr Kr Ipr <iir Tr*»lf, %r I t« 
ukr Mr»«ar*« wtlk rvtwrwrx-m lh»f» — 
IV bm tir>( La* he- • nxaj«-«r4 of ■!•••• 
(»u< fro* part# ««f tl* *»iat«». «rfy 
(•U« rvfrtratiag tW ufaatoa af lb* p*u]-ia 
ir [»fr •trtl HI Ik* tar|*<1. F* •i rtrfa.'* 
('•Vara of ItUnatteU pMainl A c<>«* 
•ii(r« to rtj.ifi ipoa lU lapurtaarr «./ tl* 
la%'#riaf inlrfnii of Mna«. k*«inf ltil!<r 
va<i'!rft<l (U au* taliaiitnl iWi innail 
iwvaal a( U«b*r *u«h t*rr«! foW 1.1 'V 
•a *> <•«> krt. «f (W *«I«r al 
lltf • wo Mr a< ai »rfc la lo kw ttfj »»a- 
teriall* »f.. Ir4 li) lU *< I loai o4 jotrf r art I 
aa lla Mil*rw(tk« Ifttij. Anatlai r«» 
*■«!< I • Jraft ( al to • -ngrra« «a 
"U aat t laatW a r* }»»rt. < a»» a- j.t- 
♦ 4 |-n>i«a(Mf t|na«i (U rrnaaal >4 tW 
tr i' |i» • a *» a r- 'a '< 
Irtiir in ma- .faiuh't laakar. (rra of <Jv 
IMa, t* m Mia ika ia*r 
Aa lUr f»an of |W» pro. rr n;a |<! >o«»l 
kr t'»«* taftiailM* • a« a j **•« a^ainat it« 
ri't>1airiil < f tk« k.<i a«a U(. ra aa 
tli •ikj IW i*tr») «ln>i al N»i'« f (r»» « f 
4-iia «•' ■ h haa h» »n Mftifarl iri I hi (Wa 
I'roanrfra krna Inftral ailfcm |U — 
TV jirral fra .-la |» rp> trtird u«.=l» r »«. •» a 
laa aiwItWr n^iiai il Ij oly .ari. a^ajr. t 
tkrai al ie«la Ika »>(>«* l >r |U prarnl af- 
P lk« lataatiiar ) ra4a»hk !'■ » 
• • W ww'»f> J. trr w^rtir l 
Ibw «f««tr n»tv kf iKr rivfri 
■ ■ U '*>4 »t Mi •k«rh It.M« a* .4 ih« 
U»at •ffMtwdv f »- fr*«4 a»4 ftww* 
Tbr Lttr «U* »<J f«rJ I «ral* 
o' I a«4 •«» •»»» »mj«. | 
•f N ilk IVKKI iMM «4 f 
i»'»4 inrfwr. m »r4r* to tVr 
Hfr y iM4x<« •«» tmtt mm ?• — 
I« i*g ikr* •" ^ Ub«W(. »'« —•*» »l| 
p iM •» I ■»•>! U»H »» I j !»nk « |„r 
M ; "* •**! kr*.k«4 |.i *Ui>4 
•» r1** «■!*[.• o»* !• #u f.w 
W*r * | |» * I * 
I ,» •» r»lf<f «tf« fall v •]• 
•wj *li» * fit ] •Mb iittl* ■ r 
«• ntKimi at ).«. 
liniinnr C»Wn of &■»*« rmi « W«». II 
I I'M btri.l, ml I iffTf W alfc* 
f» of H 4 o ,».»». ■"» rfco*. n |o 
a t. at lib ii 'I ■»• 
-• .. |t '• 
»W t ■ «t bar* fr* 4 t«> H w, «(i«« i« 
iv «(i«n <#( lW*t* »••• ">• 
[ )W«o« A4ntit«r. 
Ur»- *■ of X< r«t». *« lU I'1** 
lnr( f r «»»' r»l < .. •»», •# >W 
1 D.tn'.oa «l S.m»I ♦ 
L«|liWt;T« SoBBtry. 
Ini rx >t. ItotS l.*i Imt WU l«a 
K(Mon« iml IrWNitiil i large imomIoI 
I |iiwn 
ru Ut 'ill • Si |tr tit of 
$1 i 14 > • »• fiwwi ikMiijb if* 
•ti.-i • to rn*rtawnf. 
(U rr•*>!»«• in Umf of J !in H ■— ■»■ 
roaip. hni ft tW *r»Mi k» 
Jrr. i«< 1 •< •!. »t« ,J 1 I at in 
S it#. m<! rvl^itj to IN Juirnwr M>l 
• <>ur il. 
lii* llialtr and iVJkr li« »»» | M" I 
• «» I™ l>« llw N iuU in »t» I 
•at 1 im 
I U llo««r i< lr<l >"% m Urge mumbrr ot 
I- I1« *n<l rr|Mirt« !»ir.i»| the ihrrruxa 
iw^orlml ■iillri* »ill < *!!««! dp 
trr>n> Im- ubl* m«1 ilxjiwul ai 
Tbr l>ill (i«>«| luiiwnn (•> t!» IV®. **■ 
• I M.I !»* • * at (|, .»i.j a ili« u 
1 r+w»*• I lll« Mr |!|» f*»». *t< f "* "I M 
(v-' uirrfH* 
T**e bill ifMt'rporitiftjt (U ( mrtrill 
W «r- taWM Ct autiii «m i»r»il»<4 mJ 
!>•••• «l. 
U<hiJJili<Mulcwuvrcnf iW lor*tlo*i'r» 
of rtilroi<! *»• « « u ilio im^h'UJ 
iM 
TW f»l»U"C '• 
i>nof ike A*i) j«»nt Rr- 
!■*>•* f>«r tbr triri 1 *• I •»»! 
»u'.;r» Ihrn Incoli in tbr fcrnilC, »r: I 
| i»rtj lu br »(rv«*r4 
On lb* killriltiM f to fur twtrmf •« i- 
m!«, lU Sn»jr no* • •«« ■ ilk tW 
11 
lit' Srntlf •!< Mlt Ml K«l Ml IB tkr 
l»IW. 
At iii womnf •mum. ikr Il pi«« 
» I. *fl*r *mnr itr, t* or»l«-f mrm.liaf 
tbr io'*rr i-rvU-r ot t.— <• »!• 
y*rm bntiii on tb« I Tib |b> la*) m4 
*' i I riUi »« *t l>ul »j)ut.m«*iit. 
Tbr Vn»lr m U «•>.».!. J tbr or. 
d*'. lial it •« .1-1 r* A'i tUl tbr U(iiif 
time i-ljoi.ni on or t+f >ne I rt«i»i 
Mlt 
A I. n*«u» 1. njj<hr 4iS|tf to. 'k |kt«r* 
i" tbr lliMiir mi an orJ«r .lirr-t «| »b«* 
itri <'■mn.tltrr Wi r port rtbwilb to 
tbr ll .«~ (Hi btli rrii(ika* to lb* MW«p 
• «f *ar >1 >'• » tW 
1 ,.r "|rr imrn l> I tint |U < nn.-.ttr 
b* "liPHti I l.. r*-j» ti t< tL< I. 
a- I tt« A «!. 
Ik« ** «■!r»«o!*»« of lU ('«■«• 
mi't** «»w !>«!.- ra! K- taW'>r>* n»r op «>o 
tLiclm l Otw i*|ig Milalft 
■»* r» nc«V rvd to print*-*I 
I'»rmf it* after■>>»« lb* lliaw 
a... tW r» |m< t ml lU I wniit o •* 
KU--t. M, Mr T»Cr. >*<1 S'*ir,« 
• ti m tW II lo •« H»-;» 
"•whih froai t(M Mi (Aram- 
» Mr f*»r l|>prv*4. «ll 
i|utlibrd an«l ««kA b»» ftl 
S*n klut An »f lr' »»• J!»"r I ■) frr. 
tiff tlw »»lr < f •(.!•« rildi>u» Ju< i«« ntl 10 iLr 
Ijbrm. 
rvlitinf to | frr«h vitrr K««in 
i>* I 8 t"'"' *7 (W 
hrn»lr 
An ur-Uf •*• Uaptnl '•? lb* H wr tk*t 
aft r M' Ui.lW atonuDi *r m,ji iliiUi-#o- 
rnm «>- ml klkr ». tan k 
Tin- kill to incorporate lW !f»trrnati<»oal 
T'lrffipji ( »»• J- '.a»r.{ at 
WnjtU. lit* S tli iuvi Ivxii' t. »n.| o«n 
|»». in lW llu«nr »rfr a I >p«r I 
A>> '<Lrr ••• off. rr l. abi b au prD'tiOf 
• l«n lW llt'UW a-li .'jrr.r.l 
N<Mb«r b» »n k ■>< m ««•' >n m lW 
aft#m<n-«i. 
In »'•« t)>« it«o!»« 
■ t» | k« I j f. r lit rufnt 
o4 I Miami uri to lb* \V ••rM'a > air m 
l"an« 
No r »• urM of w(»irtio<-r »»• I ran • art- 
md ; 
iM Ink SamitJ mm i*« r»'r *'•»<" 
I t«in{ l»» S» 1 ik« raiding 
l > Mn>rgfir<l lai.-t* if lU I t« '»•»! M»lr« 
TKr Ihtrrftiltonil T« l'{T»| b bill *t« a»- 
njf «-«l for T ~~ii« ■»», 
T' r«i»*Y ri- r> 'irrr.| wirlt 
tbr 11 in ««Kn4<«x lb# Hill In f->r*>■<] 
tla* kic ii j <•! t'ir Im aria* am m>« hr|«r«-n 
tU • «iU> < Mii i*U itiw-vuril 
lU art W mU ti.kl lU u4 luati 
ar. J citm Itblxig l<> ImmuImi, A mh! or- 
ilrr« i it l« b«- prihM 
In ll* !! «»•-. tbr A-t *♦»«* (inn ril xnt 
id a mHiin *:?■»»» lrtn>*i|lmf a » Lr<|j!r 
of I p»i-l bjr »r» l pltn- 
t »*i » «.Hi»n -b* II >• kr r ar. I IV»1- 
It-r bill i«> ikI^I m l piiwl. 
MAIMK ITEMS 
Tl>» Ci'i • A'!*, rt »« r T\'r Utf 
(ml •(««( I '1t <ta«« vl »i< tJt, roU, 
i'j'f, »ri-l |Sui lifr» of 
fOAtkr ikr j I? jj .ta! Oaf furf It 
Irr * ntif4>*l lo t*ijg l»!anj. I.tH )«tr 
■kwtrf flii* I.art. our ri«rr «u Jrr# froai ht 
tft l % irtttl It mm «-*■,! lu Mr. > T Ki. j 
< j» In L»r wka'f tmi lc. hif ji* I • •v 
£•• ol Idttf ik<l rof» " 
|.wuC I rank H I> of lk» .Vtk 
I" >. < *t -» «>f J tf* *f 
lt< <Jic*l on *» m l«v el <«»• 
a. IU • •« j iur« "M, i Li>l 
|W> np-ilHi hi of Uinj in »Kl« an 1 
gsM-fit .»<f. ■«. 
TV i irmi*j(4<« I kr k > U Im pr. 
I ■ «-l i tt loo i.a»r rr* •» «-r> «l 
K * < «>*»<!• r*. <» I iKr ttrul <»f #1«»* 
I'f 11 r. of flaftfor, bt* 
ibr *p|M>ii<iniTii| ul l.kMUiiri| 
*»r<« uN I > tb« I* ua. oa l> .rra i. 
fwt.i !i«rf J^r tlMttiUl Mr. N 
(iihkta. tm aoakit>.' '♦••^af af»r»ii>g I <i. | 
In* • >♦» lu».f 4r a-1 K» !>•• irIh 
P. M » 
.1. I »< «' tWI MMMffMM 
lb#* |>r. 1*2 »' • It.U -« P»«F. 
Mr C .rW.ft U k». • l>< j .1 f 
r-*m |1 Hb«'II.'r^|> r*» t' *t f 
••>1.1 .... , %• 
I « 
• ».«l» U «* j k<« 
* lkp9„l. 
»f»i: '1 th* 
II41VI %p«;»r%m.» mtLiin I IUINMI ^ «' 'I 
i. t. ifta ■»») ftUn p >,■»««• * fmt <V U« i»« 
»< tm iW pat In- 
|i m • «•!> mJ, aa<l m 
.jfWM 
it Mi'i k* « rum. <>ru m ur ft» i r- 
< HtliSlN IL O'loK 
I• ■ ill h«h *r » 11 'i • * mmt 
|i «W»»rf» lW a«ly «*| saUt Ibt h>>r ■ |M• 
iw» ■ *<al k-i 
ll •• • •, Wkl>'l ft«<» «*« 
> if A f »■> »!>«««hi ImI •« •»*» >• 
IT I 1(1.4 «>M Mr.M» (• IMI l«KI» HI 
tiii. ► i «r ki •» u vi ru«»«iiv 
*#- *.k b+ M. I*. Vr|«uUt Ha» K' 
"»•«, m*4 llif »• atbM. 
R. P. lull, ft CO. 
Xm>»«. .V II.» P««f»«n • 
r h ulr hi all 
Whi*ke 3! Whiskers! 
IK. 1 ,Mi w k k»»« «.r M <4<rM' 4 
«. .. .«• I* «("■ » I ->•* ■«#• »t f»o« 1 1 .» 
a«- k*« lir» •» rlin, *r k«i M h»L* k» 
Hit \% -*i • Pt ir» f I •** X fwr k *4' • t.« »J 9 J. 
t*m■» by «u>t ImS artW, M rm»i|it -«r»w*» 
w %n>rk ft n» n-.m i», 
v v* 
ITCn ! ITCH ! ITCH ! 
STKITVl!! SCKATi'lt! SCRATCH! 
When ton's ( hnfmt n/f 
Will I ■I* tl»c 11r(1 ia l« llaat*. 
A U— <-«•*• * % 1.1' Kit M « III KK*. I llll 
HI tl\«. awl al lllirTIONt ■ ►» 1HK 
*K|V. Pi»rr >♦ rata. I » m« M all dr«|- 
It, *~V a« ft • r-mt» %m V. KTM ft P« "TTr B. 
** 4 l|>«ta, |}*1 W wki*|i«4 H»laa, H 
• ill W U*n *.l la Mil, "4 yljy, la «■) 
!■>•' 1 «l iIn I «lrd !* tatr*. 
(kftin.U, Isil 
*p° Tiir M RTtii <.m:nii.mm %\n 
1 orfthwin^T lurrH »i \r> a 
(wai •«>'»■ I rw ,iwai» I u kahl a 
l»a ■!»«•. »'■'» aaa«« >»,»• •»! aiarrf. •• aiN<»| to kwl-*4a m» »a bt ar»i'(| (Irrr)M IW 
'p< 4 a |wl |u.' a Mtmti. 1 »i k fa. a *»•»'} «■* lk» —♦ ar «w.W<l Him 
J »m\ W MuMLL.i-« 1*3 P —« •»*. a. 
\ T 
EXCELSIOR TROCHES 
T• f '■< ■ .*•! W n*«*W ml Ikfii 
M v »•»» | #'•» •/ Ik* k i*l rl to 
>k# r H'.• 4«f**v *4tf 4*. "4»t 
«->« > • A <"*'§» h > >4 * II NiMAT' 
■Mt lr«l |M» <•<«« 11 •« k* I Vti» « ».t if < *«J Il » % r * mm*- ki II * M Wl »M» \\ »- >11 
««\ i>a. i> ii w\ \ r■ ■ >i 
ftMt. 
Tkr I unl<M.u*< uml I lyilratr ul ■■ 
I ai^lM! 
r«V • tW Iwftt .*4 mm a I %l T" H •> 
To lol \I| M \ il^MI. ab* mmSmt *>--m 
»fa mm KImU*. !*•-«. M iikwiJ, 
k ■•(.yK i«| «| iv ■ m~ I m Hi »f 
*ILf.t I II. |l af ak> ku atri kiacN 
a'*«-« aa<Wi|>i|i^ •an4fiM* «|*«rW»»n. Hi aa« 
fW«»| • ^a(|Mi *•! • l» a I l«>ll v» ll(|lf f» 
fin. (■* ■/ fkl'(», »ii kr ki 1 ik Mlkof. 
MrillMP «Or«IR. 
Smiltador'a Extract Bucku, 
( v'i K* «•» l*n»» r. 
K*" » \ I R %»T Bl « kl 
• 'mimm >l»» ■ t< mm 
**<n.%\i»rii« i'.xtrht mint* 
am I fiwt 
»«<*.« m»kk*<« » \Tu««-r *• »n«' 
I'ant *• «*«4. 
I! « > \ TK U7 *1 k« 
I MM 
TW lll>r ft ■*■4 >.«»iw' BI'i'KI •»<•>»» 
m«MOI U >fh 4 » 
wc«K%r.«* •• nawHTNi 
H «• K I » M »I » "'Ml I MM' « 4>«r- 
4rr. -mm t.~m I. V »:•«»»> < »» '*%* KIM». 
ISVil.l *MI »" »'•...•»•«• I k. 
run». ••>»; ikm.i.ik. mi ir- 
t»*Cf. \«» oriii K. 
Ktaiiiaa k R > •«•«. WW-.|V<|(wm, M II "**l»■*< H **4 m». • •' 1• \% 
W Wai'fi tl<•!» A|M hi mmi> M 
Til' M «• .» A II im in « akl»r|< 
(«| Jilt'*' •« ,W a !•■ mW"4 • ■ 
w n.«. »»l U> •«••• t»l UfT|. 
(Ml «.«»l '• ^11 x ♦ ; H I t» * I 
|i<i *• >nl> ik>a III**' •'» !".»• 
k- |*> ft* r» * !.»»«, H >*l>\ K II I Ml I N, 
far-1ii •• IttUl ltK«>r*l» K*. V • T«k. 
* Abried 
la r«.H. P**> SS. »•« »Oh. cCm. k«« Mr «• v m tarU<4 • < tin U> m It l'«A «< J l»-k 
ml l*wi« 
b<»tU |rf. k.kf R^. W. B HmiIm. 
m i» • i «i,u Vtij ii rfe«<«- 
M allKWI. 
I • 1 «•«, l»» l» il. T» i(«". r.»| Mr. |<i<r 
H I <» liuk, b III Hi Hot k L J. 
DIED 
la f«M, J.* n H Ulttw T. Ta^4l, 
•• • mi ? 
?" > « »|M « r,A.. » 
• a Hi <**&><■(. J. Amp, .*»■ 1 
K <♦••• 
la r«)Vwl. Trt |«,fc f ,|b 
k !>«*••. •■a.i U 
For Sale. 
IfW~| M I <| nli* I •' T •lll^- I i.l I » * m »■■■ 4 fc«hp4. t* 
• « *•k*> LL kG> 
New Harness -hop 
f lb# ■■*»>» l*»f km W 4 M« If «WM ^k'fv 
ki 
Chnpman's Brick Biock, 
AT I I T ill I WII4. 
«n4r mtl M>pilv*4 !• »»4« r 
% >Va<* *f m 
J I !>• 
NM H «| \|» \t» \r 
•» »■« 
M»rr»« 1 ire i'4 ia'and In uNW'- l*a 
•* ar.fr vmiK, 
I'Mllf l«l, I 
MJWM • ■ >. MHg |M4 M, > 
• hi tl. 
• «••»»> ,»f .-.M }«f I m„ 
«rrvn r< • • 7 l-M fi ».«. a«,t»t 
•*». :w itt m 
W mh W.« 
«l« i' 
• •» .»■ • * pr ». • <<# At .as mm #* 
l«| m In* %. MMM 
lafMt I ••• • « • IV.<91 M 
Uiwi •< •• tffcM MMH 
T« • AT» M 
>■ •• «■< I•—< # •• •» <»' »• 
te. 
A«mMI <4 f' » t/ >»• p• t, 4*1 M 
». « afiftMt it, r 
Froeland How©, Agent, 
Thi Commercial College* 
*|*NR I • # m ■nn'J ifw«- 
1 g I• ■> nnkl <k' ft.i m >>|iw 
'•». • I*!* —i U k«*« «wv»:jr lk»»x •/ III ll ia M 
r *—* Ami Ik* »•» J '• *!»•>) W <i ik* 
• »< ikM «ik, in—111 km* if Ml partiul rk«- 
H«M 1 >lMt «lf •• > itltMW*, ■ W 
Tk»wriM<l • i>«ih miJ ill# ftaiUral 
til !■»>• I aaiar. 
% r »|»m» ■ rkiv l«m i^iir«l !• jii ■ It »« » 4»! I ■MlM« Mil »i«»| la (MM 
|WI I* • 
Ik- T >»«n IV a» wrtttatl lint |#«. 
skafe <k« 
k*l«»*l U N m •• Ik* X»« Af 
H t * ■ »r» •>I ■«ullr4 I*, wf Mkm n \*« 
£•(*•«!. rWl a a* »n»h i. t*| kaw 
x I' »W^ h aM •■» Ik* ■«« ka It .* a*-«. 
It> k<« M b«^k *«d <• »«JS 
«t« ik#r »Jr •»! pHk>«' |mii. iw, «r«i Im 
II «i» tk» tmt'mmim I twT lU H'4, Ik* 
>fcn ii*» r«w<m >■» ■ 
Tk» ill' Tr k k. •'»•< •« * alWf '>fj •— «#» 
• (kl ■ kaol, «|>I tH ilk* rn■*»... « aiur) kf 
t.< nq( Iw■ im tW m»< naa i« <• »Vt4 
TW r »■ nw III •'»•<(• p* iiwii» I-.! *%. i 
im io IaJ#« r ■ 111 ii ffnoB><«ki|i »m4 
f- --k lltrym > «►.»•!• «• •• M) '«■ 
I h*l» »• MM. 
Tnn»»— F»i » f* *•••. 
r« >< •4l««*, »U« m ik* 
pr<* '■ f* «l »1 ^ ik» ■— J11 ■ *1 Ibr IV. 
p m«ni iLm tk* laiwrt. fk* >kl i »a»r ■, aJi.w 
TiiikatraHa, 
l'««ii <|Mit hi m»i mommIbt. ?2i oa 
I'llak^M -• «MllNM( Mi |«f«ir«U* • •• W 
— 1 m MykrM^i ■ i<* iW frapi |M««, 
VI w I WKMTKIl. iahM,ll«M. 
Oxford Normal In tiluto. 
"1'IH. !*|«|»I !«• al lk» adlnM- I m#m# 1 Vart k rtrk. ImM. «>-l 
Mir • «H M(k N»lri lk« HHllKlHiaW 
<>f|l R R4W<N)\, 
In M • K'MI MiKikii. 
Ttlll't Ijiumji ■. • 5..VI 
H>4k~c K ) M 
! «•«-. r. ii-k. z x> 
V« k-knkn mtW tmr l< ■» iSm Wif • l"« 
Tk» I km>«* ft | «al m ■ I Mr Cj»h a£>l 
M .h V. K- <•»», >• ikanafk **. t (* m *• ir vWfa 
• A ink* k«« ■arm Ur'ik* * al ak< siak la 
Ii »I hk" aalkiiH iMi lk«a «f»m« 
r. m».u«iv. 
<alk Pirn. It > 3*. I«fc*i *mi 
Houvs and I/>t for Sale. 
'1*1 11 ■ »Wr uCn • • aaW>. IW» llaaw •• I 1 I • ■ ■ i t > )a< m it iW tihafl mt Mi.U «a IUI ij Tk» lwiU<i(« •» 
»•, iW a trtJ Jr*ii«hl' «a>. lie 
• iM |iic <•) •» aka »*hi, • fn«l («'• 
<«• auk mi «•».'» <«i 
JAWED (i III U 
ouwj. r«k. ». i«m x- *» 
Land Warrants, 
\l n>R|»^'i li lk« pr»-f» li« af •" frwm fc<a ^ l-a»? awl 1**d. 
<•■>1 W if»- w>4 «i*lk tW Iran itw-iMr •WW».— 
a*' ak<* rf*oa»l |iarr>iw< (rf imr*4) at tW 
"»a»l»i »a* a 
«r*4 ia *- «f |tiwh*'(r< •« ware aa l fwi/> 
(a ■ »w ha tall M I n « Yaar ap, lie 
mm aalr oal aa4 »a .<•- uaw t .fair4»', 
Purta l(ri>uaikl'. 
\■ # (k«|* aatra* awr ■alal aa ali Aat4a'(<a 
a»''/f NtaraiV ta tW • »»•»• 
i• ... D U ri.\-.i i.. r..-... W 
IUIp '»afn (a rva^M<•<t»lili aa4 paat aa>va«au 
"14 |M*aa" a k « « n*< lelu w> '•» 
aa ta 11 <a Ua M U-anli, 11 .a. N. \ lata*., 
•aj ll«L !*• Jtr* rpv%am. akf 
R H |r 
im;» i in»m v»ti< r r 4 r*t- 
r •. I k J B 
■> M, k« 11»« ki< U mool 
•» I'-C hMMr.l | *11 |«^*INf ill 
r» »f <a »m pji a >« Mm* !•» Ii'm ...ortKnl 
A UW.*NI|| 
r.vatm (it***. >«•S 
Attoatioa 
I' 
* I4l«<j M lW |T«4I I«»I| llirf 
\ Pr»«t».n, I* ■ f !',»« H («*l M 
% %••**, > wwa* % liifr. mt 
lla «■»' Mr m m*r. f. Jm*\ Ilor K'|r« 
r. tal In IW ■ I'« \ fH»ir iU- 
»art, fWi *r> ikr |r*«l a .»lm of >k> *c*- 
!»•' «it| r «• k«' lw M# aalw *1 • prvaaairag 
it (t m mU.ii *td *irr«l.*| >W<t. 
T«4i!"« II *i tiua H«im, 
■ W I •*•**< Ilor l» e- ( »•« W ■ » ■ a %lan. 
Mow *»•!•, FnOdira 4»t !»»»• j* I • f»»«l « riHt 
*4 M' * i»», l unl Misi» *4 a4 
k f*- f ( '..u*, T"* n• At, 
**4*i iw* i, !• kl«»l *tr»l all al • S Ik *tN 
I* *»il rW^ i * t'a«H 
H>aru(vf Ik* p'k» It Han <W*- (nwiw Mil 
A. <KM %K M*%»>. 
| 
\«»tht i»r »i»nrt UHi nr. ww m., \ <lk*1 t t'wMMfa *4 I • »>»», I* 
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f« \ »r J* k, I"*?. • • »» •■«(' *l)k •'*- 
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kM %| • U1M1I 
H-«Wi. r«0. Y. "■** ft 
Store and dwelling 
I ok m %|.K. 
'■•ill >»t »•» .« fc.c ». » „<t 
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• fc» J H. T»» k<i 
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\. W itritd 9 * k. I%i Cat 
Andftny. 
r|»JU «r mt »W «rW 
r»•■•«•»?. i?i» 
«» fad m> » »•< • i. ■•» '»» «• 
*Iim *.«.»: \»i i v. *• !•»»•« tp*!. 
%. w i« *,.* f. W Hoar* m, 
\mA i«rk I^rk»r» •• |W WW« <4 li» 
(HMrf MM 
*1... I. W r.B •« I *..*• 
Hi. If. i. «4 •• I f"«WWj •• A* 
w-.li 4 tW M«. wj lMt« 'kw|» W Ik* 
«.> I -«•» 
-».... C«AM«fc J W, M«®k». 
t 
par *«*i %» 4 t*i>M •«• M 1 •• 
m• k. »»•(■«'■».• «- 
lkw.4 I •<• .»» afk • *»1 M I I |M| run 
R-mm ft * S3 W « M Wt. 
K IRROW + 
ll»*» *, )«»mi ■ •# l"»* 
TYLKR KIDDKR. 
Lioeosed Aucticutcr, 
I)i>l«l4. 1«mk. 
Gould'* Aetulomy la Bethel, Mr. 
1«mi. m'Iim. n.R<*«r4^uimm | ■■■ im *—<«,.».W—ry ttth.mm4 —■ 
!!■■■ U>M( M »U -« ikf clMlH U 
* r yi* <*i, a. 0. 
<2 A. !(■•»• »*»••». A——lam*. 
14.. «' " T^M.TnHwWNm'. 
TftM -|l * MrftiH. 
H ■ H L»W »»<k 
Kwi-kM lv l»t»» Ikf ^ rt> !■ ll 
TV"» v 13. *J*»t I* Ni't»i I I I h* (W 
-Mi «l «V«ar *ki »>»S (• At I•»-»•»!»« fmt 
A« «r<«Mlr Wua4 V r»> S 
i«r>, .. 1 ">• W I'f. 
•M -nM hi k4 ma r«i <!■!!. M lW rlMr «l 
lk»lf M 
b m It «<4 o1 U »<ii. !•«»• 
w».. m4 (M W a|if>ltw( !• I|f f..r t*l. 
K I. » KW-. !*r».rt.r». 
Dixflid Vi!ifip,e Hi ;h lokOiL 
T»»r. M ine nit* win*. ■ » »t—— 1 ^ «? r— w«ti. 
II. r HOVilU.ruuiru.. 
Vn It Y ll<m«l». rrfnfittfM, 
I >■«» !■ <■ U I«H*, Txrlff Imm 
--J |Ln 4 I« I* 4 .« iW TJk|* M iW nwji in »«4i* in»4. II ni« rm% W «bi« ■»< 
M iW •••!«( ti hafil ll»i»l»n 
riirtov r«M.r<|M.«iM n«iw 
K^l'ok. S4.I#, IjBJUIfM, (IJM X* 
•m i'•** *li i» m .4 I •« 
F.# hrib«f |itn-«hr* « M»»« tW PrM> >|a1 M (>•«** kl 
DmIOu 12. !<«. 
NOTICE. 
IW % V I 
> f« Ite (Mar* MhA «»f |taib | «l W-» k »"i U« r»tr», | m 
p(ryill J kt llMl ){«•■• •• 
Ihr liM<>. Ci«ri tir«, llnnlvnrr Ar. 
I •fcdli krrji tmtMrli •• Im»^ tl |(*4m af iWe 
«Mn*4 
nxxj.j. u.«»ru. 
aai m *mt I rri^tUI) <k» |.»u »tf «rf *1 
(nan -« —il. Mkt all ixt-w Ml i»N 
Inn af |iwn.» lb< •»«) k •••< |hm a. 
D. V. I1AILKY. 
*«-*h r«M. j«*. », i"*♦ 
ILi >nf w J «•> »(.«l 4 IV( (•>»<•, iHyrr 
■ n. Il«(>i*«f*, M. II. V. Ititlj, » raa rWtiWi n 11— «4 !»■ K mm -»'.| mx t ri 
■»i kua> ikfj »i I M Wil »• ( »» ««ilL 
nm>|)M %> * CO 
fl««*W Tmm. ]« *». I«M 
PORT, k OXFORD CENTRA. RAILROAD! 
Chang* of Time. 
\KTFK M *U(, )< i«( * «iN kr IM mm ill »■ «■ ) 
li 'X( 
J* "Mil ^l«lk 
10 *• mm. I W a. 
>w*<0—to* NH 4 an 
"l *il " »■> TO 4 ft 
• 111 91 4 1% 
Cm* II.' •. 10 I ) 4 V\ 
»U,rr- ||| >» 1U 
11 <M lis 
l'«4», II I5 S3* 
•fr Iff "Irtumi 
l» 1 v«% V4Un*l'IOH. fcyt. 
CYRUS M. WOSMELL & GQ.. 
Dry ancl Woollen floods. 
% Ckoirr vbrliM mi 
t' V Cti C r, Y OUO0 >: l\ C MS. 
I 'm*. r^«r I* .»k Lm4. ('Wm, KImUt 
iVarM, II «> l-«itl»'». I r.» k«-r « IfUM.a*! 
(*■•»! A 4W, ill l| t •)«, Bi>n», 
4*4 Sh --..I .Mi. Cn.** t.P«Mlf,0:b. 
D» raim *1- ki«« k 
CmA /"n i ftr mil Ltmb'tf' •umtry Pn*lmct. 
M*K I II HlNll^llH K Hi:. 
c«w*m«u vrii*iu. 
rforicE: 
TV N»Us an 1 Aw ant« of W«f|qun A 
O.. »»; I* fund for a «hort lime, with 
M. K. liulcll, it f!i« F "'ir Mill. wb*-r« 
« th !>• ><tora *»1 Ore-Jit.>r« will have an 
• portubitj to trttle, an I th^v w ill b* ri« 
|» tol to ilo an firlhwitri. 
A.N »v CO. 
> i. Pari*, Jan. 1 *«»"». 
Farm for Sale. 
HV if r«*( J il? Il lk- 4ah« fili«f 4«» Lt 
tiv la 
■ '—It t '• Pa<M, !• biIm tr-.m C.im Mail. 
*m • |i«r »L-« tr aaa iW »iji • <• mi h 
Tfc- U< r««« ti t* 19 <4 t.i hat, »»' 
!»»• •» * lk* !».• nrlia«<l« «n |K* C««My( nl 
|.«lir4l<M M il ttrlu^' ikr «)»•«lv( >a«ti 
|pia>> war « ii'U{*. 
c. ii. Rin.r.r. 
r ••••. Ja* •»» J. l««M 
Great Bargains! 
FOi. 30 DAYS! 
TV b »••» k>< • an- •( Lwki'i 
« w ml kt« Mark «( (w>la. 
At Fnee* thu* will plrtj" pnrehatert' 
TW «d * *4 
Wost Ialii and D*y 0«*>dsf 
READWIW CI0THIN6, 
ll-t'l. 1 • / '• /• /IV<M / 
Or« 4^. 
% I f IMa Mt V* ■ t* tV II > »f aiH I b 
ikf* a" XMH llMk «i ■ *«k< 1 M 
i».k miii H«Rri.r.rr 
la»4*'( H>8« JaA. | Ml 
CQrt % "(<Krill %: »1 m »» 
www •»'. | •«< 
O r «*%«» V .«'.♦» *«• <1. Hi «• 
oruqsistmd* apothecary. 
Iff* Mlirs II 
paints DTE-srrurrs, ol.ass, 
liGOKii* STATIONERY. 
itatk, 
it r t ii r v.. n k 
# ^ 11 it <h- pp^ • l*jlral V k• M 
D H YOU NO, 
mL -L* -LL m 
•• i» |>»< r«> 
sINtER'S Hi;WIN*. IMHIMX 
R<lR« IT HI 
U. M. ADAMS, K. D. 
AMt 
SarsrM 
VtRT OYD h»M». *%I*E. 
DENTIbTRYl 
U< ik «| m <\» !*•» <rf w Hi 
r«|tl« I ft Uftftflftfll »• h« fee' *| ifer- otfrn- 
•<l» If 4 \ I. ... R I' -l. 
«• 
Dry Goods an 1 Woolen 
JOBBING HOUSE. 
(>\l IS. IEKCEIE. UlxkUXl «•. 
lapinril Jafekvva «l 
SHY G000S AND WOOLENS. 
i|nti !■ iW arlit ■«»< Warn 
CASSIMfc&W* L. FI-AHIf KLS. 
**«"•» >« i9. r*n Hi. 
MtlaM *r 
PERHAM & KNIGHT, 
RK A L KST ATI 
OIL OPERATORS, 
BOTH WELL, C. W. 
)«>ii f iiat«, J*. lint* f K»io »t, 
IU<>! H<». 
ROWE. GROVER &, CO., 
»•» urn 
Drv Goods and Groceries, 
Rra^-MidrrioUiiog. Hat',caps 
CROCK W, 6.ASS AND HARO W :RE, ; 
*W»». r 
'**•. ♦' 
BBTIIKL HILL. MB. 
CHAFIS & WILLIAMS, 
DRUGS. FAINTTS. OILS, ■ 
DYE STI FFS, 
VAKMSIIKS, 
JAPANS, JLC. 
A tto, 4 
AMERICAN WINDOW GLASS. 
For rat Hirer Lend Co. 
II arrrn l.nul Co. 
N«». i t»4 A < aaarrrial Mbarf, 
BOSTON. 
r.L i»* «"• >rtt, J(. 
Uk*. W « nutat. 
»•» K H AI Mr MM 4j»m. 
r*ri)«kri« U »l mm i«r>«<ia 
)■ HwkMM TVra mmm k«4«. 
oft •*! '•!■$»* fc Wiii»K»«rfc»»(rjM. AW tr 
• tUri ■« «« iw awu* patd. I Im «(| 1 Mrkan 
»-»Wj •• I'w*k< **' t« W« itw f (•. «S.rh »r» 
'•U| if H A* M iiw«. <#»■»■ 
4r /I .*«' > if ^  (V, M<«f 4II .Mb* 
M aurkinra Mt (*4 lk> —it* or 
• w* «»W« r« »•# n( myu ■ ■■«—. 
•'rrnWi• fr•» \ ..iitM, « u l ^km (*lu* 1l 
• 'la■ k Maiar, 
SI 500 
A Farm for Sale. 
IN rumm m a —I >U k*akb, ik* > mi Inr V■» ifer i4<w »a <ati»«fc "k»» ■»« U«r, 
k»-» n tl ibr A 1W « I'jia," aktk • • • » U Mat 
,'lr nlMairit IK iW io«l nl (Hftifrf, I «iln 
lr< m (M fui a, } •>!»• Ir«a 'rai|'a Mtlb 
ami I wW* Unm \ f»«» >««•! Iwbmi. 
i«im I*4 urtra -4 fnwl b»<. w»H 
V »• •»*. «<mI TiH«|». «■ i'h >iM 
>■11*. •*< tat • < 'M't'" u/ *k«l 
rxHMl* of ymmmg. tkrilif Irm, aWa a ac 
rk«i4. Ttt — r»w»aMr 
«H M RKO )k.K, 
j«»»i> y jiirdo. 
LTNtl l % R K. 
mtrm 
SAMUKL RICHARDS, Jr. 
WATCHMAKF* & JEWELLFR. 
KM VA)1IH: 3tf>. 
iJT W«l. bra, • )n»4la 1*4 R> 
aad •4(itam| Alto, F.n|ia(i*| aaalW 
WIRZ H /NO! 
TV* HaUfii'm ««■'•] r»« iflfcly !■>»>■ ki * 
ft <»*■ M I lk» pa'tkt |l ■ • •*. that W Im* 
b<| d k« M*m fc «f 
* in* ioyprfn. 
«>' l»T «• «m4. tr m .%• M !"• 
« *«l »«»4t w fc» k « WlM It >M »• (W 
m ip«. 
/y«'/ ».'4 TW<#t, ri,km. •«. tan # 
r««W, <k ■ arf 
II or ULI r"«*4 riptioih. 
fk«>*> M. ttfmwi K u 
mm tA m ihmmm. 
I;. J»« l».tla llu k •*< H k *, Tk<l«1 •» l-aa*. 
( *p<. I' •!'»»• ««4 »»« hi«| of lb# ki» 
\Im>. IIm * i% md %m t» 1 tared u 
I W A*l>ft»W«. 
Wwbca.On. I. (*• 
Small Farm for Sale 
»•! »•! 'Wf» artmm -( IwM «m> 
f-*mA r«■)• k-11 liafi, • Mjl b 
>»<!«* win r»»«l «# m mM • 
~4 vl arc 'W fc ItM • tar, 
i«»| WMr l, m4 w •»!' >—»» 
'til tA«f> l« »• < m a pin «m x igMn 
kiM. <m4 m f«fi 4rt< >»y Mr «««(i<| ■ 
»■•••<.I M • MmI MKHt T M <W rw« 
I ••» p#»I** r»« »«tt 4 II 41 B>»«, r.»|aV 
fW •^bapriW « m w •» ^ifi« 
"* IW mh»r. i>»f >|ki 
■i»i I ^ ««• !•» • IVy M 
• * r -o4 
l.i »HI \ IM * IttRW % ItII 
Farm for Sale. 
^|'Mr. >n «4rr< lt« t mrm >» ' *•» rami 
-■* l"»' • II " •» Wmmiir4, 
■•«.■• .1 ». -«r fc»" 
••t lanNi ■«'»>■ «f U»l, •*1 <!'• tmj •».. 
■ • •(. Ii >f» p ii<V'a| («t *"• *««4 
>«• MM • » InM W |-nl r •< 1*11 k*« »W. « 
»'•»*( wrkW'l I* Ir«»-« bw ♦**!". iWi 
■ »»■! Um *«Mf iM ••••» m» tun 
«• I brn IkM ■■■**■ lk> » IIk Wii M Ik* 
!«"•« «f ftlK. T'• •> >M>. 
N «. UIUW. 
HO.* 
TW 
Ut*mt 
***• «••»«« h>M<i mm iW 
im 4*mb4* iWvr*>«. to nkit -' <W 
Ki\«UA.\ WHirKAKXWK r<k ». mi i-i 
IV MniArt Wnbf |iMi p«Mm mm** tfcaft k* U*Wn ipy «i I W> ilk* HmmM Mp U frA.«».lc» *• 4(Kfcri, xrf 
th* irwl w* MaiMWrit «4 tfc* MtoM «rf 
ifl.vtrru Mi^s.auj^.wi 
•a <>mfcr4. <»li> 1. kj !•*'■•( ki»< 
MlktlM^wti. I*k> 1 k»H*NI ill y»r- MM irW ir* »I.U>4 I* tk» PMitr ol«»W torn*. 
h) ♦«» —if ■ «»»<l.«l» M' ■—— 
k*t> )<t <!•••■• 1# t k»IM» l*«lk>Ullk« 
t« trTM t 
k» rtM I tu tMinlktl 
W k«( h»»« A»'» k» ik> Hut Jmdgr «f PntM> br tW < mM»» of OthH aW mm*4 
iW kal «•( •( Ibt — »■>« «f 
HUZIVA REVMAS.ted DttkU, 
•« >•*"» Cwki <irm« ii, by (>*••( W«u m ik* 
•« •!•»»*»• Hf tbm ■<■■•> n ^ mn all <•- 
•I'bri to lb* Mm* —i miJ 4»cr ««xl •• Mb* «•- 
—' »■ fija-M. mJ ibo— bMii| mmf <Lummi*a ib»r»>.« t<> **kV« tb» >iBr M» 
r«b 2U. I KM ISAAC WAIT. 
TV wlarribi bw»bi ptw pwl«l» >r« lba« lt» m> lar*« 4» < by ik* Hwanhb 
Jmijmmf T l«li bf L'mmmli <1 OaUr4. 
■ ii— ) tb# ira»i 4 *4»ni'iiw d lb* Mt*u «l 
rRlNK q. DOSHA M. hn rfqrttfttJ. 
m mi I C««iy btrwri, b» (•*>•< U>mI -• lb* 
lb ibtitbw >nt'm tllyiwt «fc« 
v« iab4toai M lb* t*ut« •( hhI biww* to 
■it» »■ —1 Iwtr |M««rKi : I ibuo »lto k«»» 
Ml J»ai«b kmrwmrn. rtbibl Ifc» »■— to 
r«*M. 
r«b 20 I KM. 
TWr mttmr rifcw t»mb} |iT«>fMir hIm* iitl 
aka ha a k<*i M« »rp»<al>« k) |W kgm.Ha 
J»J<> mi |*rn*»i» t»f tfc» rmmm>y •< 'hjM4 mmd 
■ ■«■!■» J ikrlradut WaiiNinl'l ml ihr Mtot« (C 
nun b. ulkv. m.nm pimmm, 
(• Mill (*<>•••« by f t« |«| hm< M lU 
Im Jirrf ti. ib^rrfi r» rr^arxi all pa ra- >a»a 
•k* «•« •( I* lk* r«al> ut <• 
anbiM* i«>» »a4 iWm ab* ba »a 
>n Jf n«4»ikf e—, larikil imW •••• to 
rrh ». 1^4 J4KC L. AKi.r.r. 
<Mro« ». »• — Al • r«atl mi fl*hM« b*Ual Car- 
ta, « 11 b 1a mmA lor tbr ('«aat« a' Otiuf4, M 
<W il Tw'n -« Jaa. A. P IW 
1'illN < 6CHI, Alm«nf»a> r — lt« wtMi •I af A laat la* l(»ar. Mo/ W»w- fur 4. la 
I-'-n»y. ^rraaail. lM<ia( ff»»< kw M ac 
nmm« mt ■dmutniM* «C IW maw mi -mk! <ia- 
t«««wl fet altawaarr 
#*» <rrr*. Tktl >ih! »lataiM«i*r |i*f MIN* 
la at* H#raaa« alrmtrd b% aaai a f arafi al 
ikiaorjM la W |»at»uabr4 lk(«« aarba aarcra- 
attrU a t ba Ura-nal.prialniii Pari*, 
tba- •»-» a» a >p*mt at a P'uWlf Mi||(ba 
IkU al Pan*. •• aa 14 t'uaan ,ua ika Id TmmmSmy V •• k»r\i, at Ira mf lkr«Urk '■ ika bnaaaa. 
aa4 raaaa if aat lka« kaar, ak) I kr 
-mm b«al4 mm* K» aM. arrf. 
I', w. w.-oimi ky j«'|r. 
A »tar .;if — attral : J.il.Haitl. lUfialar 
fVlt rtt «• —At ■ <*mT' *1 Pluislr k(U at Pwi*, 
• ilk'* tn-l b> tkr Cml» -4 <>*(.»< J, aa I ka 
U Tm>» J«i A. »» l«l 
~W "ll\ C til RI1V. ..a ik« a_ 
#1 'ji» «.l W ... mm II. Ilaa. m, kit ot * -erv.r<l 
■ • a».«l iiamy ^w»ol, Uatrtag pn»n I hm teal 
y nml mt »■ •! Uk miH at aa*' <w> 
crjml t« *!»»'»—ri 
Iti.i^rj That ihr ««i Mtam»tr«w |it» »v 
■ '<« i»» a«l |n 11 im nwriwit. H» raacnf » cift of 
ikM m4« to br UMtkm •-»»• Hiotwi« 
W •• iW <Kt»< ftf iiff»i prw< at tuU. Wat 
ilm a• ■»» »r at 4 fubii • 4a» I la kr k» wl at 
f >r»« to aatd t •■<—*} ><a Ikr At I vwta) mf Vu k 
armf. at ta« «* iW rVwk ta .ha t-iri nana. jmwI akf* 
if as* ik»» ka*a «• k> i»«- aar ifcaaH *at 
la ilbanl. 
r.. w, woomriT. 
A ina rayy a«I—<. J A. tUlM, Kr|MVr, 
I>ir«l». •• —Al • Ciiart •( Pi bH «a W WM 
Pif i«, anKia *ad fc' lk* I'aaaiy •! oa 
tk> Ikirt Taaallay «f Frk. A. D IH4. 
IM«> J Mt »I.*A\ A of Jar. J, >. «i a, w*a U Diiirli, >a BaM 
C«M|. k<tia( prrartla.1 k<« 6« at a<- 
.►f xla.>»<infi.M »( lk» raaa. af aa..J 4a- 
(tr+rrrd, Tka< tk» «ai 1 »laaai rat or (I» aatir* 
!•■ aW iiaiaiiaa k» raaaiaf a fnyi al ik 
«rjii la W ^aUitkW ikcaa a«rki nftaoiff. 
I| ta Ik* (hfc«J l*M»arrat priairdat Pana.ikat 
ikn aat 'ly ■' ■* * Pi«kai' <a>l la W WM al 
facta ia ui4 <* laily. aa ik« Al TaaaAay 
al Varrk ar«l.at I»a ..f ik* rlark aa Ik* f« r» aaan 
»a4 «W« raaar. if aa* tWi kit* aky Ik* naa 
»kaaU a»l ka atbaa 
L W fk I KlIMU RV. JaW/». 
k tr-»- raff— 4ll»»< ! 1. «• Ilotlt, lUfi^n 
*>»»•« i". »•.— At a •'• •I *1 PmUit, krU M 
Hmk, *«Hi« i*4 •"» ikr r««M« nl Oil 
_«• iU«- »l W41 4| i». % ». »-** 
UOBRftT t OUI'HO M«rd r.x.'H*.* u a rw, i»» l»»«r»Mr«t perpurueg W» hr |W laa* 
Will 4*.< TI»«»m ml |ra V. Kaakall, law mf 
H'' k»> ■■ •• <i r< Hn(y •'.! i» m a. W*>ag pwwW 
ilk i>*ar (* ffilmi ! 
I)r.totr4, T hat ikr m.l nfrnV |i«r M*ir* a* 
all |»f«QM I»lfrr«l»ii ►>* a rIiy< of tkiaoa 
■In M V ikrrr aar 1 aa» i»»W, in 
'k* «'«f» !*»■ ■«>«l a in»ni»f'« piiair^ mi Pa- 
in. tfcai <W« «•») ayf »r ai a f » *al> I'vari M 
>» W-l at f«,«, in M> I I ami, a* iW lW<l 
rWT9* m mt V«frk »«'. at M if Ik* rWk >■ IW 
Imwm, *»• I •!(»• raaw, rfa*««l^ ak« 
iW »a.1 unit— ml afc aakl mf W prw«»I. appin- 
w4. tad <Nkar4 a* Ik* haat aid m4 taa«aa» al mf 
T. W.W(Hl|iRlltY,U|i. 
% lra» ruf> —<il» t> : J K H >• n, 
aa.—A* a faart *4 fr Aaii WU at 
Taria. tank)* aa» I ka ik* mwtf (hki«4, <« 
ik» H>«4 Ta» a* •< r<4. 4 I) HA. 
r w 1 r< ■ 1 n .1.. \ »•••—• - mm iw 
W M«)> •/ *lna 1 T • .iHmH. lata •#" A* M. aa 
aaxl Mam*. Ima»al. kHiai pr«w*4 few iaartli 
awl iaal »f'.aal -f a aamr!)►!■ arf tk« » alalr 
•( aa*<4 <a> aa»4 >■» «'V.aan a t 
Ur larad that aani adaiMalia'r |i«« aMxa la 
altfca-aai* 'fa'r^ t,j 'Maiaa aa tkatnel oil hia 
IwiCfn (ill ihia unWf nl ('aarl lk*f*«a la 
S» yAti«W<1 wa4a a— K««>»»>> ia iW 
(hbf4 llnaurial ■ — ■ >f*f>i pa lata a ai rarta 
• a aa 4 *'aiaiy. tkal •!>** »a) 1 pp'• ■ «• .« f «h«« 
I nan 1 * laa krh* at fana na 'fc» ikml Tarwiai «| 
Ma»» aril, al MiiVlark »a ik# (*f*anaa>aa4 
a »a UML it aii« 1W1 ka»» a W thm iaai 
afcmwM «••«* fca a >V>»« a> 
I. W W ■ o-IWit» 3m'f. 
I lr«r tafi—' J. f M®» •• Mffltr 
• •• — ftt ■ ("*W1 «f trntm- ImM M 
F«m, • »1 m<4 tnr lk« I •>«*« e#«H<w4, M 
•V A' ••• I*rfc % ft |<H, 
\l Mt| HI %< K 4 (■>•••' I(<m Ml fW •# ■# I.W. riwk, km* r«M. .« *«<4 
f). 4—yi—»■ W Itw ft ■« mt 
*•>1 •.y«m a/ • UmHmw a# lb* NtlM of 
•m4 4tm»I ft<r : 
ikt' m*4 ft <■'•«»tr»io five mm<r* m 
■ n m Imp* *4 Iklt 
n#4f li W I •«#!• turfMti ^ 
tkr 0».«r.l |l'» M4 iMm) m ftrM, ikat .W<-t 
—j ft"- >' •' » f '•*»" • •*•»! i* U Uu •• Cmh 
is #i#4 »ift* ftf T #*4j % •( N iff ^ 
c«i •• t« •*« w-ft •* k- «w»' <«• 
i'««j iki ki»». «ki ikr »ft—u| m to 
gUiiif 4 
r. w wiHivmi n?.irr!|» 
ft »•< • *» — • ■•»•• i * Mmii k'g 
lOO BBL8. 
CANADA FLOUR, 
or>k* • w run c«w**f», 
H. If. BOLSTEt * CO 
grafts' Jcpartmrnt. 
>1 Ike mt i» —4 »»■»«§ | «ll»i»»n *m L(r,m*d 
llm ta l«U« i^"W>. Mil i»H—li«y •»- 
Mki *41 
r« ik» Miu d»»«^ 
Tb« Fartfc Won* 
Tk'i • rn. kmomm fl*4a* tUr n«i*M • of 
north won®. &Af W ■orm. »» tW '**" rtmi 
of naturali»i«. TkougW w rr*. a to ear 
pHnu wd #el4», »M little *• g« t»< rtlli 
kt.own ot *a rtara irr ar*l koLfa 
I la fmwiiatat trait ia its ditpoiilitw to 
bacra* ta tkr rartb, arttr ckooatag to rnai 
to tW mrfkc« mlrM ia >|«rrt of »oia«wc« 
Ita awibotl of woriinj il.rvogk ike pouaj 
« t Mtatm to »ta«. It w oaa4«r af» of 
•fgaxuii wL><k |rt.lwll« taper to a poia* 
looani* it ataauk. If raa «irmat tlw fcotnl 
itoti; it* whole Wn|tl, torn wiH W < t*»- 
ere*] wikk prirkWa akick wiii bo diatiiKtle 
•»K U T»M1 draw tbe Uo<l frw tb« tail to- 
•»nl ib« oa*>utb. but buC * ik* oppoMta di- 
rection. W kn iW «ror» ia kof n; it poke* 
IU pointed iMli MMfl| tW fXftirW* of 
rank ■brrr iW ». rward part of tW M* m 
(i*d by tbr pficklrt •bui prevent it Iroa 
■ Ifym- It hkoa mimt* it* «Mr bodr 
b* «bifb it % tb* vbolc rt*itt ud 
tilawa IB lb* fOMrriw portion of lb* Unl% 
»b«n it ia raad* to make Mvtbrr forward 
mo*rtrcnt ailb tbr (orr part of tW U>lr as 
brlurr, la tba ■it it ban »a» ikufb tb* 
oil ia atl dirMimit la dry ••itbrr it* 
aac rmm to ptartrtl* d«*rpar. M if •• mrrb 
of aoiftar*. aad if tbt m>i! ia mtilJr it a ill 
work into w«lla and nmirr iWa *afk for 
aw. It raaaot work throagk jrran I I? 
•♦Mm dora am injury to t*|ai|Kl«« anu 
~-r-*n to looom tb» aoil m>w to rrad«-r it 
botfer fttted for caltiaatioa TWe prrfrr a 
rirk aoil fo* at oi tagtulia aalirr It ia 
•ani tka« mi Ma* placr* (brj wilt add to tbr 
Jrfib of tbr nil, wkilo it 'akea ia Larpe 
quartiiira of rank ia ila iaioatiaai raaaJ. 
wkea it dtgra** tbr ef-grtabW- aiatter an J 
forma from tbr i*»t. wl kk ia refected a ftwrlr 
divided laUtaarr a kirk arr baowa aa worm 
ctd*. 
Tki« worm •• rnimn «i«k n»a* * 
otkrr of tkm lover U>rma •>( animal life. tW 
|«»tr of nr storing * purtiM «b*c* Ha» br«« 
If it be J »iJ«J in tke tr 
it* portion War a £ lt»« t>*. «.U l<*e. «biW 
the (nwUrrior |«r..« ■ mJ rfi« Tb »n«e 
nor poet wtU Ww t *>• » tail i"d !.»• mi 
If tWr di« M ma<)r nrtf Uc Wrfel. iW 
portion iitklrU u» tk> L»« I *<U 4*e. aliilr 
tU frit of ik I-on* *i| i»r» m ten be*>t 
i»l lite on. KiiUmoa are familiar «i?k 
ftutVH tV .:if MWiltf to iku in tfre L Utrr 
»h' b La* a |« »tr to r»i « a L«t r'n 
THm p<>»er net rr c*»»i« ib tbr u^L« r oniui 
ci a**tno}». 
C ur ts Kokho. It m mi ea»y for m 
•aprriencej per*o« to toll the <ilrr»' r» 
b»tw*rr «n «tta<k of unu*a~v irwaodk 
colic and i«l*«aaiia« of lb* l» • 1 J >hr 
JuUdCB write* mt oa the lubinl, ai i 
Mrs: 
** I will tell * am torn yon ru knnw in- 
!lti»iaal<oa of tbt Ui«ct« (rut* rolar ia tW 
konc. la the ("rtftrr lh» jwl» i« hard xr J 
»'.r ; in the Uttrr it » full. Larg< ai»4 c'.aa- 
tic n.'- !•#•» piare to (*»l the pilw »» sa 
» <|e tlx taw bv««. a litlU hel< w ikf (totj 
••t pjft. Br pauin; the finjrr up tU u>- 
• lie of u*>- 1 W anj not cm leel the }>•!»•- 
I ptodiej iI kWh of 1 be kor*r with n.urli 
can, and frvm ihr t«-»f arnhm 1« mI4 £*•« 
I l.a»e alaau foaad ipira* of tufp*wii»r — 
•bout one gill foe a ikwe—<jdoted w.ih a 
pint of war* water, au >natantaaeo«a core 
for robe. NoUnr; but bleeding to the full 
cat «*tr«t, »wa to (among. wiT ?«!»»-»«■ m- 
ilaaimatiM in the Kowcla. and perha pa act 
that Injectk«ma are good, hot awry ln« 
bheHmjr frat 
I kou* l' at Yout'i tnd o»Wr |mx) aw 
llwriim **f »br eld rW-ol rroiwirwl 
it.j lor mlUiMtioa of iW K«»«U. in.. 
lUrr »»»■ »W«t» h i* a»r imrr. ttw. 
a* ft ~rn. ri! mlr tW Wm will rv*r l a?l tL« 
v tal«t> U ka». Mt<i II >• MMifmU un*iM 
to re*Ju r kirn I * Lktuiaf. Ki:tiu«l 1.1m 
irr» ftft i luw* of »» tW b**( irem- 
went, «»»«l nfiiiiilj the Mfr«t Cn*f »o 
p(tt£l':fr kf»|i tW korvr p. (Hillv i|UMPt 
Kaotlaz* Ims Uc« : klankn h>«.: jiw ki« a 
litllr «arn ntiafri g*w>I. aM *i»» Iao<iv- 
■ rtodfk lo com all }»a»ri |x> wot U 
a'r«i<i of it tit** labi»«p»^<tiW. a»>." H 
(hat durt n- t <ju t tic [*.r. * a ,uaru-r of 
tn kn«r, |tr« twor (•kirfpnoabU, ftfi<i k»ep 
dose* of fan tiUffpoMfuU oft an 
taa-ifli to kroft tkt Um quift 
[ioojdi lUrril 
FtuU-o Pi nrti»( r«w Miuii ( utt. 
\V « kl'l NffiwrJ 1W1 Urwm 
kiM »*rr o: tiiu* for ng. l«tK 
• t U*f low to t lii&rMl roAfUiio't. 
limn| I mrplMif fbr r>wiwfw»»»» oI 
wietr-r. »r thr«* ft U*i of iW >» »»o tL* 
PO Itou* ■Uii UtJ k«r« kvpc Iru/rk 
(olnl To o- tU m ft. ImJ wl«tk (im< 
«* lLir>k tW« t ru *aW«. *i> I ^ >t>- 
IWIOM. bo« OOf !>'•»» Im« b»H lu r*fTT l*». 
•(iWoiRtolU llltli*, b»if» 
prj »f> »• tMIrt) •• Ml oM '«ltt*r i rkm ui.| 
lof 1b*m iT*\u*'.J I bft» I ill lb* MSI 
wbrft mm potif oo » n. b .1 or. >g 
• furrow Hip, J o* warm driok »>• 1 f »*4 
v.'k ur» maUl. 1m farrw If* 
pi ■ —« m i-i. B r*«k • .1. ir |> 
pmw'' »*»'■• Ur !«• Ur» I'mI), or »]'>►** dntU »»* ipMiii) »' Milk »t )»i M m- 
•on Iv »»jr ft lc« rvld »Mff Mt4 Itwi « 
th» Ko»«rb •« r». t •«!( iaUkiau-I w. 
«tr»—' ti* lw« u< wlk r W M[fl; »f 
»iin r<M>d b» wiHb row# tto y»r n«ja4 »• 
• rkftp rat*. r*c«tv* tk« mmmm d 
Uta.mr* morn IU«* krrrttfcn. 
i Mftif* FlTMf. 
I'm^W wWn woitfM kirk tW 1 u«k«t. »r» 
tkow *bw wtj— drick frvai k 
r -a sm ——i 
Put^u Oi«'«rd 
IV *lii'k f»r»*r» r»ctnnj 
iur ifeir lpfI •» Ua fa::. ftixi tto k'fT* ift 
«Wk MUkAv Jcrin4 1i>m |Wir or 
tk»r«li. In (Tripte I farm lor pfant- 
ingort hani*. It i« ft •tUo«w«H Awnni 
•mrm—9 to raafc piwipMtlf WW llw «<•!•«» 
of u« crop, JkM far a kimo p*i>fw pn4 
ULfa. 
IV trtt* •p^ftkiwg. 'W wwH fa in Mft 
pro.!«>< tiro of lK«t -rof> • grral fail pri 
cr*. »n4 a dUmpp >irtmrmt of ifa iMfUHtr 
rtjirrUiiiW of lW fctwr, 
Bjt 1 tiilik tfa ifa» fa licfa «I >ubi tk*t 
ft Wt-U vr»cr-' •rp'* orrWftr4 mill. >ociwt 
or Utwr <w»« * fkftt ng ievrsUiwei. 
TV ^  owe4*fai- of wn-VM fa #trfanl 
Calta**. »« »0 «'»rt Am ippl« 
at' barU i* p'.ar.uj ft* a lifvt out fc* 
y*". bk( • < or pota'o crop 1/ 
rim mob. • ow*tokr in tb» la*t*r. >r aff«rt« 
but »n rrrar la p'*at«nj as orrhaH. 
iu traco* (or Wolf a c«u»r*. 
It m wn Wportui in p!aoti*g u ortfc- 
ard. tkal iW brd lortln* ikr f*rm aff>" I* 
•b itM W «i«cu4. It afeaalJ b« cAr»*i*4 
M u l« k« U aurk urapt«<l >• p.»aaiLlo 
fro* frost*. *n<l U po»« !.»*. iWh«v4 by 
JfM or aoolhari froo ruU «mJ*. 
la iW iWftif o4 aitoni abettor, tW 
on bond »be>nVJ bo pwt»i1#4 br planting 
ww of mrjma* to tmak tb for t of iba 
• la t&aov mpvcn tba Narato 
ipnat i* ooo of tW It«c rr«-rgrr*a» f <t 
tbi» |M*rpoo*. it U>a( kirjr. Lra'tar. an ! 
a rapid f»< arr Tbo Arbor Viio. tbr 
W bit* Pine. Uhi tbr Sootri Pi»». arr vol» 
•*11 m-l«jKrd for tk>« purp 
In bo«I iMitoM 1 *oiU r»iW pr»'rf a 
■ th«ma*pr>t to mmy otWr. Wnrr« im 
tr+wmd •*« pr» u<"ir-J iW ma ikrr* m 4w- 
l»r of tW aap ituti*; mJ Um Iwhli open- 
img snirMut^K. 
TVrrv m I3»» dilrrrM of opftHM 
iiMii| fruit grr •• r«. tboai tba lx«t wil 
fc>r an onUnl; ww a lifkt. 
otbrra a k«»; •*»«!. I ikitk Lkal il atU b* 
|>fili (TMialir »cxwrili t* tkal a pf»llt 
Ua»» loaa. if ri|itii ] npirr 1. tbr Sftl 
a U| '«>l lo fmt» gr p 
To U rijltlt prrparrtl. il »ko«t4 U *o 
tWottMgkly unii« r«ira r «-«i tkat "airr oill 
•rm r*«iain |on*ar»jnd Ike «»■■«» of llw 
iriw. aa 1 k um mWo*] .• wry kani. M 
»1mM V bti'kfii uf • tk tl»r » j* «oTT p!<-w 
If tk« (ruu.4: !»«■««• BUt.ra. It La i «*ttmr 
U ipf^4 o* >U tuif^r, aft*r planting. 
Tbt M.il b*•( (!■ prop«r tralurr. 
ao ! ii'iJrrdr»irw4. lU nest •• rp >* (U 
Wrt toa «f tr< «• for plant <«2 S»wr t)V>« 
any fai** aol.ona if to«u«« to plaet a 
poor. iliiRtril iitr, i«<au*r »o« rt> 
l«< U k>r Lille ki -h#« It ■ il p>n«« a 
(War bargain ta tLr rad Nrlrit •trcuj;, 
Uri *, f..ar icar uUl irtn, aUtmr 
tLc firat coat. 
Now i« tto ninth liM.vkm firitwl 
rJ from H( i«f ifcr jmfJ, to Iif *<>•' 
• VMM br U *<ci «4. 4><«nmm tWa ana 
t«r *:.«i »UlrUM ot Um 1rr«r« V til |>i«M 
»»1 h* «*• -Tr»|« wi rj • tk n #*rrtH r»U 
Able t.iif»»r%m*m. »«- vr'am » bcr* »k> r-«n 
ubUin (W U«l trrr« it r«t>or4 < W r»t«» 
I: tuil li>« Blirwf r. ft ) mr,rrt 
<1 it ark tN>- lnr« f-w joanrlf, inj t.«*n 
• Lrr iu t urn I t Airier* 
ttlr»«i, pVIMMlij, tu (W ui 
I«(Ln; of »u»f »*i 
[I C II » A-ucri tn Karu. r 
IU\'4Mflv, UU> Tfcfh 
»r* ill ftU «rriirt» tkrra^bujl 
tto courIrr. too |«uj i» rut down. j«t 
l<**rtaf Irta mIt fct (of imi »•; wtu ckIpt. 
ut fw<Ji»; to i* ■•»«. TWir »»n»ri fr»- 
|u«t-tit w4 m Uui »L«.t •• 
vi® w lib ik<»? 
I ir»». J tU fruit ii poor. «Lw|t il b» 
'ivfmt ifi({ It i* (fin (W nw iLk pn»< 
>ng iUmiJ gu aiottg mttk gnitit g. TW 
UfM of tW trt«i »W! 4 Ltrr brrgM tk><k 
k»d ultvd fc-fotWr. ikoo'd I* iL«i>m4 Ml. 
list t« .«( to OM *OMl far tr»rt 
-onffc 4wl. an I wttW iu ui J in !>•' k 
• st Ih* lovrr '.iaUiiMi ikw is tWe i»- 
lrrto*. Iim*< »d tA (bin c t tU ifM, 
innrti Iiat'i, cut out I kl lU u|'|Kr 
I.;»t*a a# »• U aa W-# k »*r. a»'J tr» to prv- 
•cm iVr MMKtrr ml ite tnr. In |nlv 
>•(. U|ll aa iW t«f tlx) r< [.»■ li uul out 
tkvxJ of U*c trw r» h » at. 
TW knmmI I »»n*mim. al<n, k» 
and M'xi* i|. TW »nrl iL ah! 
Uc 4>>n« mi fall. • bartmg Up i • 
«** J»rrakmg tUrif root*. Hot m » .c L U'w 
m «f*ra doM to tW r» :i, •» it uk it (»«t 
oMnmtiIt U» mmr l» a#*a#'fv iW »iWa^ » 'h 
a harroa, m J la (if# it a g • »i V-»J» J'r«i 
»( • f aaa«r«, wyn'. J with 
k. I *a. at>-i «nv) wtn %V *rn iW 
frank# an 1 l»» a U«f Wr->— aoi<, »n<J a< 
fft' igh it '• ba»*» » itwui or tW>r +gg*. 
a rap# thrm. a* 1 tb»« wa#K «;«b •' it 
h# or Miuai toa^ »«i«. A '-^»w«a •• v 
ai>S km#k &U an»*a«r f>r apt'# .ej U».« 
aaiatirr. £Aaa. Afrealtor*. 
Krv Hot*** F»rr txb L*o» i« Oa 
I'KN4 If I •• M» to »rr.«»| tnr m» 
li >f«r« Uff M 1 l«tt in bfllcr or<i*r 
I' »1 »i.ut »» MtjjkVTf, I A»»y Mir 
ulr i« to Ik* l<nr orr iMlan •« 
I ■. at. lU| t>« lil Aui a.'^ • |r« n*«U. to 
tn tW «t»aw m »• p*nwt» f'f f un 
f apt* 1 wtr; f IW» mun * «n J. lUt 
tU-* •'*. ti*« it t »»• i of •*■!)«. 
m «««» wSri>< »ft ifc»t ; li "I. tlwt 
»pr»l t«» Uan. dt't, w»t« r,g «wr m 
tbf« iWt i»« ii •<*»% hhI Will, tL*t 
I b«f« m • U»4-uM or ir*r « Hma m my 
M«B T>«f fwar 
fe»»4 i'n •b'4# •» «!»r» c< 
WpW.iD'i lUirktt >o wind working 
i/t-lMton up to <44 m« ( M4<r«. 
A *"in-»fO f •JX'T Ktt lL«l U»< r| ikv* f«M 
ptrm wrt* m the 4*»ly p*»f- 
•r M*tin2 «il. For i;md| mu it B«f i torn. 90 far fro* < «o-d 
ItHrc■ ». •• -• i«mi mi f»>»n *• W UU I r»' •«. «l 1 • fcf >kr U«kti d •• 
ih» Tw«it« J<> % t» I 
(~|* *»pa«fc.wa ~4 
I X J K 
y <W mum *i IW.^i r. TWmm Um 
>' .«■ |Kai w| « I 
aW »•»•-« M* «•« M» tm MtU *- — ■» I 
•« <M p«< mm -I 4t'<m i* im mm U IM*. 
•»M«'' ■• »*rr 
<h«r«4, That <W »*U P. •• »• »t ■» 
I lw»l« al |V»m i«lrt*>iaj, W« n«n( • t«f 1 *4 
I Ikx •< W* M W mMw4^itrw •• 4* «» »i — I** 
N ia »fc« * »% ar4 Ut »«•»»< pfiainl at f*a« w, ik<i 
• k»« »w»i al a h»Wi> 4 « II* W k«W a* 
r*rH m m>4 I'<mm*. m ik» ifcw4 "T*»>■!■ * U 
F«fe. Mti. M im M lb* rW4 »a ilka lm« ■■. 
a« ! »k»« >M«. ■(*•< |>*} k«M, ■ k| Ikr •••• 
*k<wJ mi W !••»• '. 
It. W WOODBt KV.J»1|« 
A iraa —fj *lu»l 
J*. HoBt< 
Oif itt, — 4t • Ci«t •/ fwfcu* Wll m 
Ptrw, • iltx aa • iaf lit r -at»» •* • **'*(4. Mm 
11 TmIh •) Jm % R. MM 
I i »n*hi» t( m .xim.., r. 
1 j i» kM v « kSn a 11 k- 
La kn |<rlu>4 Im* •' r«» m ml r Mall 4 • 
I •«.. fcat.af 4>a taa> a»-r — M af 
•klf «l »»i **r J« far a' ■■««>» 
• Vl»r4, thai aaat UcmJ m (Ir- Mtk«r I 
•N |*a I ■'» »ali k« hmmi af « ra^i »f tla 
«riw la W p«t.aW I tfcraa ardi M(<««M**t| ■ 
lW«Kl«nl|lr»KWll al faet.tHal litt 
mat Iff**' «l Pfi> it' 0«a« <* W kaU al !"»• i» 
• a aa*4 < «—ll. *• <k» Id T■a*»i al Fa*» 
vtt *i M* »• lWf«rtaaaaa«4 aW«f ■■ 
■I My ikn Uit.ak) iW» nat afcvaU mt* bt 
tlka*4 
C W MiHtimi ltt.Ja!|r 
4 f«» »pt — aiia«i J * lUlll kr| I'ti 
Oir»l», »• — 4« • l' a<l m4 l*»Aai* 4*kl a> 
fm«. •ok I iat la tka f «aa" -« aa 
iktMT^ ■ la. 4 It I-** 
M Lovrmr »4 
■ awtcai a at Ik* « ■«««» *H'aH a t 'aaWM(< 
Uaa af 4 ►. >ai drraaw^, V •" aril 
• Ia«»»i r-al aa< al a al aa> t 4i r»aaa.< M iki 
•aaal al >>M. al y lllif a# p I«»l» a a la 
OtJaiad. Tfcai tV» Mhl pat11 a I la aa 
l»«-ala all paraai aa« tara«»a4 .ti 'W»| a m|-i <4 
iknar <iai l< U at •• k»a I 4« aa aaakaa a»aa»a»aa- 
ll ■> ik< Oa<a« 4l>. «fia' (<fi»ia^ >■ f aiit, 'ha' 
Wat Mat »rfrtl •• • fiakairfatri *a ka k'U »• 
r»a w aa nt f««li, aa ika ikad Taa ■ 4« t at 
FA aaal. al tr«a<lkatlur4 taika I na a. 
aaa afcaa raaaa.itaaft be, 4 • tf a k)l k'MM 
aUaM aa h» y»a» 4. 
r m wnopnr*t )» ,» 
4 «raa -apt — attattf J I* tti.K'i»aia* 
Ihr i«» •• —%t • T< •. wu •• 
f*r«. a tkit mmA !••» tkf ("««■!« al Otl M 
m «w&j r«««<u i•. k h 
I VN I I \7 * l» r» \| r» »• • 
-i »V» ■!»!» •« 4 «»f> f—>< b«* •< Mate • 
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